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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el marco de comprensión del fenómeno turístico como un elemento que no solo 
dinamiza la economía de un país, sino que además contribuye con la organización social y el 
cuidado de los recursos naturales, se hace indispensable acercarse a varias definiciones del 
fenómeno turístico con el propósito de clarificar y acotar un turismo sustentable que se separa de 
un turismo de masas, que valga decir, es poco responsable con la identidad territorial y los recursos 
de una comunidad local. En este sentido cabria reconocer las versiones que más se ajustan a esta 
clase de turismo del cual es necesario tomar distancia. Por ejemplo,  Sergio Molina (2000), propone 
el turismo como un sistema abierto, donde hace relación de todos los componentes que incluye la 
actividad turística para su correcto funcionamiento, los cuales están planteado en seis subsistemas: 
superestructura, demanda, atractivos, equipamiento, infraestructura y comunidad local (citado en 
Ricaurte, 2009). 
En ese mismo sentido,  Mc Intosh, (1989),  plantea el turismo como una industria  
definiéndolo como “la suma de los fenómenos y relaciones que surgen de la interrelación de 
turistas, comerciantes, gobiernos anfitriones y comunidades anfitrionas en el proceso de atraer y 
hospedar a esos turistas y otros visitantes” (citado en Serrano, Pérez, & González, 2010, p. 2). 
Que en  muchas ocasiones estás interrelaciones no han sido coherente en el contexto donde se ha 
venido desarrollando la actividad turística, ocasionando grandes problemática de exclusión a la 
comunidad anfitriona, el aumento descontrolado de desechos sólidos entre otros impactos, que no 
han traído mayor beneficio a las mismas. 
Más allá de esas conceptualizaciones que vinculan el turismo con una industria a gran 
escala se hace relevante plantear que el  turismo requiere encaminarse a comportamientos 
socialmente responsables. En la medida en que el turismo se constituye en una actividad compleja 
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requiere  un tratamiento responsable en cualquier lugar donde se pretenda desarrollar. Los límites 
que tiene la actividad turística en cuanto a la explotación desmedida de los territorios y los bienes 
de un lugar invitan a un eclecticismo conceptual en tanto se asuma una dimensión ética y 
responsable del cuidado del medio ambiente.  Sin importar desde que enfoque se conceptualice, es 
importante que esta actividad, se haga bajo unos enfoques de sustentabilidad, para que la actividad 
predomine hoy y en el futuro, con beneficios reales para las comunidades anfitrionas que en fin 
último son unos de los actores más importantes en estos procesos.   
El área de estudio se enfoca en el municipio el Carmen de Atrato, el cual no ha tenido 
avances en el turismo y que a partir de esta investigación se pretende dar enfoque para el 
aprovechamiento responsable de todas las potencialidades naturales y culturales con las que cuenta. 
Es así como se pretende dar respuesta a ¿El turismo sustentable permite dar garantías de 
una mejor utilización y conservación de los recursos naturales, culturales, al igual que mejorar las 
condiciones de vida de sus habitantes bajo unos principios para el municipio El Carmen de Atrato? 
Para ello, es importante enfocar el desarrollo del turismo desde una perspectiva de 
responsabilidad con cada uno de los factores y actores vinculados a esta actividad, con el objetivo 
de lograr un turismo sustentable.   
De acuerdo a las características especiales de biodiversidad y diversidad cultural que 
presenta el  municipio El Carmen de Atrato, se considera, que para fines de esta investigación es 
importante retomar el tema turístico desde la sustentabilidad con enfoque ético y turismo 
sustentable, por lo que fue necesario plantear un objetivo general que enfatiza sobre la importancia 
de analizar el turismo sustentable como alternativa para el municipio El Carmen de Atrato, 
entendiendo que esta actividad no presenta un mayor avance. 
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Por su parte, la metodología que se utilizó para el desarrollo de esta investigación fue la 
acción participativa utilizando métodos como escuchar a líderes sociales, grupos focales, ya que 
ellos conocen y comprenden mejor su realidad (Colmenares, 2012). Así mismo, se usó métodos 
como comunicación oral, talleres participativos y reflexión sobre las dificultades y territorio 
deseado  con actores priorizados. Las fases de la investigación consistieron en consulta y análisis 
de fuentes bibliográficas, trabajo de campo y finalmente sistematizar y analizar la información. 
En cuanto a los objetivos específicos se consideró establecer, las potencialidades turísticas 
(naturales y culturales) y la oferta turística del municipio, factores limitantes del turismo y 
lineamientos para guiar la actividad turística con enfoques de sustentabilidad. 
El primer objetivo relacionado a las potencialidades turísticas (naturales y culturales) y la 
oferta turística del municipio al igual que el segundo factores limitantes del turismo se 
construyeron a través de talleres con grupos focales usando herramientas como el Metaplan1 y 
mediante  la revisión bibliográfica, el contexto general del territorio.  Así mismo, en entrevistas 
semiestructuradas con distintos actores, se planteó la realidad turística del territorio, así como la 
observación directa. Cabe resaltar que para el primero, además se adaptaron ficha de recopilación 
de datos Ricaurter (2009) que permitió caracterizar las potencialidades considerando las 
condiciones de los mismos. 
Finalmente, el tercero sobre lineamientos para guiar la actividad turística con enfoques de 
sustentabilidad, que también considera las opiniones de la comunidad, se hacen reflexiones de 
cómo visionan el turismo en el territorio, para lo cual se realizó un análisis DOFA, que direccionó 
                                                     
1 El Metaplán es una metodología cualitativa de grupo, que busca generar ideas y soluciones; desarrollar opiniones y  acuerdos; o 
formular objetivos, recomendaciones y planes de acción. Su instrumento de recolección de información son las tarjetas, por el gran 
componente visual que aportan en la discusión:   
(https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Consejo%20Nacional%20de%20Planeacin/Qu%C3%A9%20es%20Metaplan_V2.pdf) 
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los lineamientos, que para este caso, se establecieron seis, los cuales recopilan las principales 
debilidades identificadas durante los talleres; así mismo se estableció la visión estratégica 
Se concluye que el turismo sustentable puede ser una gran estrategia, pero que es necesario 
aunar esfuerzos entre los diferentes actores que fortalezcan las necesidades reales de la comunidad 
para así aprovechar de manera responsable las potencialidades naturales y culturales con las que 
este cuenta. 
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2. PLANTEAMIENTO DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Los intereses investigativos de una propuesta de investigación asociada al turismo 
sustentable en una de las regiones con mayor biodiversidad del país, no solo están dadas por un 
apego al territorio en cuanto a espacio habitado, sino en las posibilidades reales del reconocimiento 
del territorio en la medida en que se logre recorrer, reconocer y vivenciar.  Esta dicotomía entre 
identidad territorial y biodiversidad hacen del municipio El Carmen de Atrato, municipio del 
Chocó, uno de los lugares propicios para realizar un turismo sustentable. 
El municipio se encuentra localizado al sur oriente del departamento, a una distancia de la 
capital Quibdó de 98 kilómetros. Según el Esquema de Ordenamiento Territorial (EOT), (2013), 
el territorio cuenta con potencialidades en algunos sectores primarios de la economía, como el  
sector de la agricultura predominando cultivos como café, plátano, maíz, caña y hortalizas 
especialmente la zanahoria, cebolla junca, cilantro, pimentón y tomate de aliño. Por otro lado, la 
ganadería es otro tipo de producción que se comercializa en algunos municipios del Chocó y 
Antioquia; así mismo la explotación de cobre se realiza a gran escala y es la actividad que genera 
mayor empleo en el municipio (120 empleos aproximadamente),  no representa algo significativo 
considerando que el Chocó es uno de los departamentos con mayor índice de desempleo según el 
DANE (2015).  Finalmente, en el sector terciario o de servicios, según el EOT, se destaca las 
actividades comerciales y las relacionadas con el turismo, como es hospedaje y restaurante (2013). 
Al tener claras estas potencialidades naturales y culturales, la posibilidad de proponer un 
turismo sustentable se hace cada vez más evidente. Esta posibilidad de potenciar la dinámica  
económica para el municipio requieren tener en cuenta estas  potencialidades en materia natural y 
cultural (Municipio Carmen de Atrato, 2013), para impulsar la actividad turística como alternativa 
para los carmeleños entre las cuales se destacan: 
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Las numerosas corrientes de agua superficial que posee el municipio que garantizan el 
balance hídrico; ser uno de los pocos municipios del departamento que puede contar con tierras de 
buena aptitud para usos agrícolas por su variedad de pisos térmicos como el cálido muy húmedo, 
templado muy húmedo y frio; las áreas de bosque primario en las zonas altas aún se conservan, y 
la conservación del 53% del territorio total municipal sin aprovechar; la biodiversidad existente en 
los ecosistemas de la reserva natural los Farallones del Citará áreas prioritarias para la 
conservación e investigación, cerro Plateado perteneciente a la cadena de montañas del Farallón 
del Citará que es donde nace el río Atrato, siendo el más importante del departamento; reserva 
natural las Tángaras propiedad de la fundación Proaves, donde se realizan actividades de 
ecoturismo enfocadas a la observación de aves2 cuenta con variedad de micro-cuencas como son 
río Grande, Habita, Aguilón, El Barbudo, Atratico, El Piñón, El Toro, Girardot, La Playa; y por su 
riqueza cultural por la composición triétnica de sus pobladores (mestizos, negros e indígenas) 
(Municipio Carmen de Atrato, 2013). 
Haciendo una revisión en los documentos de planificación del municipio (Planes de 
desarrollo), es evidente que la actividad turística ha sido priorizada como línea estratégica para la 
construcción del territorio en algunos períodos de gobierno como se detallará a continuación: 
En el periodo de gobierno de 2012 – 2015, cambio, liderazgo y progreso, en cabeza de 
Alexander Echavarría Agudelo, se planteó como objetivo estratégico: 
“Diversificar la economía del municipio de El Carmen de Atrato, promoviendo la actividad turística 
como alternativa para el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y culturales; a partir de la 
                                                     
2 La Reserva Natural de las Aves Las Tangaras fue creada en octubre del año 2009 para proteger el hábitat de dos 
especies de aves endémicas: la Tángara de Tatama (Bangsia aureocincta) y la Tángara aurinegra (Bangsia 
Melanochlamys). El Municipio del Carmen de Atrato firmó el memorando de entendimiento para ser parte de la 
Alianza para la Cero Extinción Colombia en Octubre del 2010. http://www.proaves.org/reserva-natural-de-las-aves-
las-tangaras/ 
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creación de productos y servicios competitivos que satisfagan las necesidades turísticas de los visitantes y 
generen empleo e ingresos para la población local”. 
Por su parte, en el actual gobierno 2016 – 2019, en cabeza de Jorge Iván Bedoya Montoya, 
en la línea estratégica 3, Educación e Innovación, se propone el turismo como una posibilidad para 
el desarrollo económico, cultural y patrimonial, siendo necesario “formar a los empresarios 
turísticos en turismo sostenible y en mercadeo digital, para que a través de estos conocimientos 
puedan potenciar y posicionar el turismo en el ámbito local, departamental y nacional” (p. 74). 
A pesar de todo lo antes mencionado, aún no se ha concretado una hoja de ruta que permita 
el logro sustentable de la actividad puesto que la Secretaría que está a cargo del turismo es la de 
Educación, Deporte y Cultura, así mismo, falta inventariar los recursos o potencialidades turísticas, 
para saber usos y/o no usos que se le pueden dar; la comunidad no es fuerte en la actividad  turística 
y tiene poco conocimiento acerca del tema, por lo que puede direccionar la actividad a un uso 
insostenible de sus recursos y cultura; hay desconocimiento de los recursos  nacionales, 
departamentales  y municipales para el fomento del turismo lo que dificulta tener acceso a ellos 
(Municipio Carmen de Atrato, 2012-2015). 
Si bien es cierto, que no se evidencias avances de parte de la institucionalidad, según 
entrevista realizadas a la comunidad, existen iniciativas desde actores privados  que por la notoria 
afluencia de visitantes en épocas de vacaciones y algunas festividades que se realizan  como las 
fiestas de Reyes Magos en enero, las fiestas de la Virgen del Carmen en julio, la feria Agropecuaria 
en agosto, y la feria Ganadera, se han visto en la necesidad de construir establecimientos de 
hospedaje, restaurantes, sitios de diversión,  ya que estas época  representa un movimiento positivo 
en la economía del municipio.  
Con referencia a lo anterior, el turismo puede representar una alternativa para la comunidad, 
por lo que es necesario implementar estrategias y acciones para que este se dé, de  manera 
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responsable, realizando una buena planificación, inversión y un buen uso sus recursos, debido a 
que el desarrollo espontaneo de la actividad no garantiza la sustentabilidad en el tiempo, por lo 
tanto, para la inclusión del turismo sustentable como alternativa para el municipio, se  requiere de 
una investigación integral, donde se garantice mejorar las condiciones de vida de la población local 
y el uso responsables de los recursos naturales y culturales. 
 
2.1. Pregunta de investigación. 
 
¿El turismo sustentable permite dar garantías de una mejor utilización y conservación de 
los recursos naturales, culturales, al igual que mejorar las condiciones de vida de sus habitantes 
bajo unos principios para el municipio El Carmen de Atrato? 
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3. JUSTIFICACIÓN 
 
Las ventajas comparativas que posee el Chocó lo convierten en un departamento con un 
fuerte potencial para el desarrollo del turismo, ya que cuenta con una diversidad ecológica y 
cultural, una posición geoestratégica que le permite tener costas en el océano Pacifico (1600 km) 
y en el mar Caribe (635 km); una riqueza hidrográfica representada en sus innumerables ríos, 
quebradas y ciénagas, que además de poseer características medicinales, ofrecen potencialidades 
para diques, represas y canales interoceánicos (Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2007).  
Estas, entre otras ventajas, han hecho que este departamento que hace parte de la región 
del Chocó Biogeográfico, sea considerado como una de las regiones del mundo con mayor 
biodiversidad, en donde se encuentran según Diaz y  Gast, (2009) “páramos, bosques de niebla, 
selvas húmedas tropicales, manglares, ciénagas, litorales rocosos y extensas playas. En todos ellos 
habitan infinidad de especies, muchas endémicas, que mediante sus múltiples interacciones 
conforman un verdadero paraíso natural” (presentación). 
Esta importancia se ve reflejada en el plan de Competitividad del Chocó, donde se prioriza  
el turismo como apuesta, para desarrollar cadenas productivas sostenibles basadas en el 
aprovechamiento de las potencialidades de la región; esto hace que el turismo: natural, étnico y 
artesanal se vislumbre en los procesos de planificación a largo plazo del departamento y genere 
directrices de trabajo para el desarrollo de este sector económico. 
Siguiendo con estos lineamientos, la Agenda Interna para la Productividad y 
Competitividad del Chocó de 2007, determinó el ecoturismo como una estrategia de desarrollo 
planteando como visión 2020 para el Chocó “ser el primer destino ecoturístico de Colombia, 
desarrollando actividades como: turismo científico, natural, de aventura, de agua dulce, de 
patrimonio cultural, religioso y etnográfico” (Departamento Nacional de Planeación, DNP, 2007). 
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Así mismo, el turismo en el Plan de Desarrollo Departamental 2012-2015 “Un nuevo 
Chocó para vivir” enmarca el turismo en el tema relacionado con la seguridad ambiental donde se 
encuentran: 
Programa de planificación y ordenamiento ambiental del territorio, con el objetivo 
de integrar los procesos de planificación y ordenamiento del territorio, adelantado por los 
entes territoriales, comunidades negras e indígenas y la Corporación, que produzca un 
sistema de información regional para soportar y orientar la especialización de las 
políticas sectoriales, las actividades productivas y propicie el aprovechamiento sostenible 
de la biodiversidad, fomente la conservación de los recursos ambientales y reduzca los 
niveles de riesgos y amenazas ocasionados por fenómenos naturales y antrópicas. 
Así como en el departamento, en el municipio de El Carmen de Atrato el turismo ha sido 
priorizado en las políticas municipales desde el año 2004, mostrando las posibilidades de 
desarrollo que brinda este sector para el aprovechamiento y conservación de los recursos naturales 
y culturales, la diversificación de la economía y la generación de empleos, redundando en un 
mejoramiento de la calidad de vida de la población. 
La inclusión del turismo en la planificación municipal se ha dado como respuesta al 
direccionamiento de las políticas nacionales en materia turística y a las potencialidades que posee 
el municipio que se convierten en un recurso importante para el desarrollo del mismo. 
Por lo tanto, la inclusión de la actividad turística en la  planificación del territorio no debe 
ser un proceso inmóvil referida únicamente en los proyectos, sino que deben ser procesos 
continuos, que garanticen un estudio integro de la actividad turística, y sus factibles aportes en 
beneficios de las comunidades locales, al igual que la reflexión sobre la cantidad de factores 
involucrados (comunidad local, superestructura, demanda,  atractivos, infraestructura, 
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equipamiento) así como el modo ideal que se debe asumir para generar impactos reales en la 
población (Arias,  2012), y que además, aunque cuente con una gran biodiversidad requiere de 
mayores esfuerzos y de un trabajo mancomunado  de actores locales, públicos y privados, para que 
se logre una manera sustentable y eficientes  las visiones planteadas. 
Por otro lado, por el incremento que ha tenido la actividad turística,  se hace necesario una 
reflexión de todos los actores que directa o indirectamente están relacionado con su progreso, y a 
analizar de forma más exhaustiva, todo lo que puede implicar el turismo si no se tienen las 
precauciones necesarias, al igual que generar más política que fortalezcan su funcionamiento y así 
generar beneficios reales (Acerenza, 1991). 
Por lo tanto, este trabajo de investigación se presenta como alternativa para El Carmen de 
Atrato,  como guía  para  los procesos necesarios, que permitan el avance de la actividad turística, 
donde se garantice “construir colectivamente los fundamentos éticos que orienten a un turismo 
sustentable” (Leff,  2002, p. 11) y así generar beneficios comunes para toda la comunidad 
carmeleña, al igual que un desarrollo regional, integrando todo el potencial y características 
especiales que presenta la región en materia ambiental y cultural.  
Así,  el desarrollo sustentable debe ser entendido como un complemento que debe ir de la 
mano ante los nuevos retos que se plantean al desarrollo turístico de los destinos. Esto significa, 
que se debe utilizar de forma más consiente, los bienes naturales y culturales sin sobrepasar los 
límites de asimilación,  de modo que satisfagan necesidades sociales, económicas y estéticas de la 
región (De Achar, S. & Robles, L., 1997). 
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4. OBJETIVOS 
 
4.1. Objetivo General 
 
Analizar el turismo sustentable como alternativa para el municipio El Carmen de Atrato, 
con el propósito de aprovechar y conservar los recursos naturales y culturales, al igual que generar 
mayores beneficios para la población bajo unos principios éticos 
4.2. Objetivos específicos. 
 
 Caracterizar las potencialidades turísticas (naturales y culturales) y la oferta turística con 
que cuenta el municipio, para  aprovecharlas de forma responsable y estratégica. 
 Identificar factores limitantes que impidan avanzar hacia una dinámica de un turismo 
sustentable en el municipio.  
 Proponer lineamientos que permitan guiar la actividad turística con enfoques de 
sustentabilidad. 
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5. LINEAMIENTOS TEÓRICOS Y CONCEPTUALES: 
SUSTENTABILIDAD, TURISMO SUSTENTABLE Y 
PLANIFICACIÓN 
 
El concepto  de sostenibilidad, utilizado por primera vez en 1980, en la versión de la 
“Estrategia Mundial para la Conservación” (Maldonado, & Empresas,  2006), ante el preocupante 
daño que se le estaba ocasionando a los recursos naturales (bosques, pesca y la extracción de los 
recursos fósiles), (Paniagua & García, 2014), a causa del modelo economicista que impera  en el 
mundo, se ha extendido mucho, y ha sido aceptado con valores generalmente definidos 
dependiendo de las necesidades sociales, al igual que ha sido referenciado en muchos discursos 
como lo es el Informe de Brundtland en 1987, el Programa 21, Unión Mundial para la Naturaleza, 
Declaración de Rio 1992 y la Organización Mundial del Turismo.   
La definición más aceptada de desarrollo sostenible es la acuñada por la Comisión Mundial 
sobre Medio Ambiente y Desarrollo de las Naciones Unidas (Informe Brundtland, 1987), según la 
cual: 
“El desarrollo sostenible es el que satisface las necesidades del presente, sin 
comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus propias 
necesidades”. 
Es así como la perspectiva  económica, ecológica y social que forma el discurso del 
“desarrollo sostenible”, en su transformación de lo real, ha dificultado la comprensión de la 
complejidad del ambiente (Leff, 2002).  Los principios del desarrollo sostenible intentan coordinar 
la fase económica con la protección del entorno natural fomentando un equilibrio para suplir las 
necesidades de las generaciones actuales y las futuras. No obstante, intenta efectuar sus objetivos 
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reavivando el tradicional modelo desarrollista, impulsando  el equivocado progreso económico 
sostenible sobre la naturaleza limitada del planeta (Leff, 2002). 
Todo esto implica que, aunque la sostenibilidad se pensó como estrategia para dar mejores 
resultados al modo de vivir y consumir,  no ha existido la debida atención  sobre  la exigencia de 
cambiar los valores, al igual que generar  principios ético que oriente las prácticas humanas hacia 
su entorno (Espinosa, 2012). 
Sin desconocer que el concepto de desarrollo sostenible ha permitido generar conciencia 
de la forma como se ha venido  interviniendo  en los territorios,  esta investigación se enfatiza en 
la sustentabilidad considerando autores como Enrique Leff (2002), Julio Carrizosa (2002) entre 
otros, que lo enfocan desde el pensamiento ético.  Entendiendo que la ética “es una filosofía de 
vida, es el arte de la vida; arte y filosofía que no lo son de la vida orgánica, sino de la buena vida, 
de la calidad de vida, del sentido de la vida” (Leff, 2002, p. 288).  Y según Leff (2002), “la 
sustentabilidad es la marca del límite de la vida en su órbita biosférica” (p. 288).  
Para ello, es necesario analizar los objetivos sociales,  ambientales y económicos de forma 
integral, debido a que todo se relaciona  y de la afectación de uno depende el funcionamiento del 
otro. Por qué “como individuos y como sociedades, estamos todos inmersos en (y finalmente 
dependientes de) los procesos cíclicos de la naturaleza” (Capra, F., 1996, p. 28). 
Es así, que para el logro de  lo antes mencionado, se necesita del entorno natural que es el 
que abastece de alimentos, vestido, vivienda, calor, (Carrizosa, 2000) y que para la subsistencia de 
las comunidades y su cultura, se hace necesario transformar esos recursos naturales, entendiendo 
que hay límites para hacerlo (Ángel & Ángel, 2002).  Porque solo se le ha prestado la mayor 
atención al crecimiento económico, basado en la utilización de los recursos naturales sin ningún 
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límite,  sin generar técnicas que permitan un balance entre los procesos del ser humano en relación 
con el entorno natural. 
Así, la palabra desarrollo en la sustentabilidad es reemplazado por términos más específicos 
como  crecimiento de la población, del ingreso, el de la calidad de vida o equidad (Carrizosa, 2000).  
Ya que el tema económico se ha convertido en un factor de mayor importancia para las naciones, 
garantizando el crecimiento del ingreso o del producto de estas, pero que  no se evidencian 
garantías para el aumento de la equidad en el crecimiento económico que beneficien a todos, al 
tiempo que generar mayor responsabilidad en los procesos de producción para conservar el medio 
natural, cultural y social (Carrizosa, 2000). 
Es necesario hacer reflexiones críticas de toda esta situación y buscar métodos más 
eficientes que ayuden a una verdadera transformación y reconstrucción de poblaciones más 
sustentables.  Debido a que la “ética que acompaña al desarrollo sostenible está basada en creencias 
e intereses compartidos más que en acuerdos fundados en el conocimiento, la evidencia y los 
valores de la vida.  Los errores en la concepción del mundo se han convertido en verdades asumidas 
que conducen a comportamientos sin conocimiento de causa” (Leff, 2002, p. 293). 
De esta manera, el verdadero reto para lograr la sustentabilidad es repensar los territorios 
a partir de sus propias necesidades y condiciones (Carrizosa, 2002). 
Además, en la búsqueda de soluciones, se han generado políticas internacionales y 
nacionales ya antes mencionadas, que ayuden a promover el desarrollo sustentable, pero falta 
mucha voluntad política  para pasar de la etapa teórica a la práctica, donde se logre implantar 
procesos intergubernamentales para debatir y construir  una ética para la sustentabilidad (Mayr, 
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2002).  Porque la ética es la ruta  para producir sentidos existenciales, para reconstruir  el  amor 
hacia la vida (Leff, 2002). 
Por tanto, el concepto de sustentabilidad se constituye en aceptar los límites y la capacidad 
de la naturaleza,  así como la diversidad ambiental, infundiendo nuevas ideas del mundo para 
hacerle frente a los retos de la humanidad (Leff, 2002).  Además, fomenta nuevos acuerdos 
naturaleza-cultura creando una nueva economía, que orienten la ciencia y la tecnología y 
cimentando la democracia hacia un enfoque ético de la sustentabilidad “en  valores, creencias, 
sentimientos y saberes, que transformen  los sentidos y respeto por todo y todos en el planeta (Leff, 
2002). 
Cabe resaltar que, las dificultades que afectan a nivel mundial, no pueden entenderse de 
forma aislada, y se necesita de la voluntad de todos, de cambiar radicalmente nuestros valores, 
nuestra percepciones y nuestra forma de pensar (Capra, 1996).  Porque  la sustentabilidad  busca 
establecer coherencia de nuestras actuaciones estableciendo una relación entre todos los objetivos. 
Por lo tanto, es necesario crear conciencia de sustentabilidad bajo un enfoque ético, que 
permita guiar la conducta del ser humano en su relación con el  entorno natural, ya que este es 
necesario para la subsistencia de nuestro vivir (Mayr, 2002). En tal sentido, se debe construir 
sociedades más sustentables, planteando nuevos sistemas políticos, actores sociales con valores 
éticos, que estructuren nuevos comportamiento  y  decisiones,  que  se generen beneficios 
integrales, que son los que definen  las relaciones entre sociedad-política y naturaleza (Espinosa, 
2002). 
Para ello es importante, construir conjuntamente los principios éticos que guíe hacia la 
sustentabilidad (Mayr, 2002),  de forma que se  generen  beneficios comunes, que nos conduzca a 
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recapacitar, sobre la obligación moral de todos y todas, para asegurar la prolongación de nuestras 
vidas (Espinosa, 2002). 
Porque para construir un nuevo mundo, se hace necesario mejorar la ética que emana de la 
ciencia y el mercado (Leff, 2002). Entendiendo que la sustentabilidad, es una forma de utilizar los 
recursos naturales de forma estratégica y limitada (De Achar, S. & Robles, L., 1997), y así  
construir culturas adaptativas, que aunque no hay fórmula para hacerlo, por la complejidad de las 
características sociales y económicas, es mejor preparar a las comunidades para una 
transformación cultural cuando sea inevitable Ángel (1997), (citado en “Desarrollo Sustentable: 
Aproximaciones Conceptuales” s.f.). Por lo que la ética de la sustentabilidad requiere incluso de 
cuidar y reconocer  los saberes ancestrales  que es lo que permite la relación entre las comunidades 
con su entorno natural (Leff, 2002). 
Pero esto no debe convertirse en una fórmula de buenas intenciones (Ángel, 2003), sino 
que, debe ir acompañada de fundamentos éticos, donde se logre convertir la teoría en práctica y 
hacer que las cosas se conviertan en realidad, garantizando beneficios y respeto para todos en el 
mundo  de la manera más transparente posible (Moturuma, 2002). 
Por consiguiente, la ética de la sustentabilidad debe construirse desde las diferencias 
culturales, que permita armonizar la relación entre todas las comunidades existente en el mundo. 
“Para ello, la ética debe volverse política y la política fundarse en la ética” (Leff, 2002, p. 303).  
Entendiendo que la sustentabilidad no es un modelo estático que va a cambiar los valores de los 
actores involucrados. “La ética del desarrollo sustentable se funda así en una política de la 
diversidad, la diferencia, la otredad y la alternativa” (Leff, 2002, p. 304). 
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El propósito de la sustentabilidad requiere de una nueva construcción del mundo cosificado,  
para  volver a un mundo del ser (Leff, 2002).  Y construir sueños realizables, basados en un nuevo 
argumento en los que se construyen  conocimientos y vivencias. 
“La ética del conocimiento para el desarrollo sustentable es una ética de los límites y del 
sin sentido a los que ha llegado un modelo de conocimiento construido en la Modernidad, centrado 
en la visión economicista del mundo, la mercantilización de la cultura, y una ciencia y tecnología 
concebidos para el dominio de la naturaleza” (Leff, 2002, p. 310). 
En este propósito, la ética del desarrollo sustentable debería generar reflexión en el entorno 
de los sistemas políticos actuales, en las comunidades junto con sus necesidades e intereses.  Por 
consiguiente, no se trata de una simple formula con la participación de los actores que directa o 
indirectamente tienen que ver con este proceso, si no de aclarar, entender y comprender todo lo 
que implica la ética de un desarrollo sustentable, que proporcionen los derechos, deberes de todos 
los actores, al igual que los mecanismos más idóneos para poner en práctica los principios de la 
sustentabilidad (Espinosa, 2002). 
Permitiendo generar beneficios comunes para todos, interponiendo los derechos colectivos 
y no los individuales, la conciencia del ser antes que el valor de tener (Leff, 2002). Al igual que 
aceptar la diversidad cultural junto con sus deseos, costumbres y necesidades (Leff, 2002).  
Para ello es fundamental descentralizar las decisiones, para que cada cultura sea repensada 
desde las necesidades de sus territorios: creando nuevas tecnologías, mejorar las formas de 
producir y el pensar del Estado (Ángel, 2003). Donde a las comunidades  no se les enseñe sobre la 
teoría del desarrollo sustentable, sino construir con ellas  culturas adaptativas, Ángel (1997), 
(citado en “Desarrollo Sustentable: Aproximaciones Conceptuales” s.f.). 
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De acuerdo con los apartados anteriores y entendiendo de que el turismo sustentable  se 
propone como alternativa para la comunidad,  es importante reorientar esta actividad con enfoques 
ético y así evitar que sea una actividad depredadora con el entorno social y natural.  Ya que este 
requiere de unos recursos turísticos que es lo que determina su funcionamiento,  los cuales se 
pueden organizar en dos grandes grupos: bienes naturales (bienes no transformado, en estado 
natural que sirven como materia prima para el proceso productivo turístico) y bienes culturales 
(Recursos creados por el hombre y que también constituyen la materia prima) Sessa 1975, (citado 
por Jiménez, 1990) porque de acuerdo a su manejo se puede lograr los objetivos hacia la 
sustentabilidad. 
El turismo es por tanto, “un conjunto de relaciones y de hechos producidos por el 
desplazamiento y permanencia de personas fuera de su lugar de domicilio, en tanto que dicha 
permanencia y desplazamiento no estén motivados por una actividad lucrativa, Hunziker (citado 
por Molina, 1997, p. 11). 
Por otro lado, la Organización Mundial de Turismo, (OMT), lo define como “la suma de 
relaciones y servicios resultante de un cambio de residencia temporal y voluntaria, no motivada 
por razones de negocio o profesionales” (citado por Molina, 1997, p.12), una definición que le da 
la mayor importancia al turista cuando este solo es una parte que integra la actividad turística. 
Pero Jiménez  le da una definición totalmente diferente,  donde se refiera al turismo como 
un “hecho histórico”, ya que es la confluencia del ser humano en un lugar diferente al habitual, 
que le parece atractivo, donde se requiere del desplazamiento al lugar donde está el atractivo para 
descansar y recrearse  (Jiménez, 1990).  Pero ante todo el turismo es un “hecho social” ya que 
existe una relación entre el turista, una comunidad receptora y un espacio físico (Jiménez, 1990).   
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En este entorno social existe una persona que se reconoce como el yo (turista) y su alternado 
reconocido como el otro (comunidad receptora) (Jiménez, 1990).  De este encuentro de los dos 
actores sociales,  con el espacio natural,  puede generar una variación o alteración de la cultura, 
que puede ser favorable o desfavorable dependiendo de la aceptación de culturas ajenas en el 
medio social (Jiménez, 1990). Y que de la relación entre el turista, la comunidad y el entorno 
natural, depende la efectividad de la actividad turística. 
Así que, para lograr que sea efectivo, es necesario generar proceso de planificación turística 
en los territorios, donde se requiere de la investigación y evaluación para  buscar la mejor manera 
de realizar esta actividad y contribuir con el bienestar de las comunidades y del espacio, Dougla, 
1989 (citado en Ivars 2003). 
Por tanto, es fundamental, evaluar cada uno de los componentes que integran el sistema 
turístico,  que,  según Molina (1997) son: comunidad receptora, superestructura, demanda, 
infraestructura, atractivos naturales y culturales, equipamiento y las instalaciones. 
Todo lo anterior, se entreteje con la actividad turística siendo parte fundamental de la 
estrategia de sustentabilidad ambiental y humana. 
Es así que el turismo debe entenderse como una actividad compleja y como un sistema 
abierto, estudiando de manera integral,  los componentes que la conforman  al igual que la forma 
como debe ser introducida en los territorios, y así crear los instrumentos de planificación 
necesarios a  las condiciones sociales, económicos y ambientales de cada región, para así evitar 
dificultades con la cultura y los diferentes sectores que en ella se encuentran.   
Según Rozo (2002), en los territorios se presentan algunas circunstancias que impiden que 
el turismo genere beneficios reales que debe ser parte de la dinámica de esta actividad, como es la 
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incapacidad de las comunidades de tomar sus propias decisiones, que permita planificar su 
territorio a partir de sus saberes, necesidades, el poco protagonismo que tienen en el desarrollo de 
la actividad y las dificultades que presentan para atraer turistas por las condiciones de su territorio. 
Así mismo,  Rozo (2002), plantea que como el turismo tradicional  ha impedido un avance 
real en los territorios, se ha estado promoviendo otras alternativas turísticas, que permitan un papel 
más dinámico, protagónico y eficaz de la sociedad civil, mediante procesos de planeación 
participativa, en este contexto, se plantea el turismo sustentable que permita generar dinámicas 
más responsables y duraderas en el tiempo para todo y todos los que estén o no relacionados con 
el turismo. 
Para ello se requiere de una “valoración de lo cultural como instancia fundamental de 
nuestra relación con la naturaleza” (Rozo, 2002, p. 133), por tanto es necesario que la comunidad 
receptora y los visitantes asuman una gran responsabilidad  en su práctica.  
Por esta razón, se propone la introducción de un turismo sustentable como una alternativa 
para guiar la actividad en las comunidades,  que según Ceballos Lascurraín (1993) lo definido 
como: 
Aquella modalidad turística ambientalmente responsable, consistente en viajar o 
visitar áreas naturales relativamente sin disturbar, con el fin de disfrutar, apreciar y 
estudiar los atractivos naturales (paisaje, flora y fauna silvestre) de dichas áreas, así como 
cualquier manifestación cultural (del presente y del pasado) que pueda encontrarse allí a 
través de un proceso que promueva la conservación, tanga bajo impacto ambiental y 
cultural y propicie un involucramiento activo y socio económicamente benéfico de las 
poblaciones locales (citado en Rozo, 2002, p. 133). 
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En este propósito, el turismo sustentable debe proponerse como una estrategia que permita 
establecer los parámetros para el desarrollo regional, sin pretender que este vaya hacer la solución 
de todos los problemas que existan en las comunidades. 
De ello resulta necesario repensar la forma de planificación  hacia una planificación 
descentralizada como lo propone Ahumada (1994), donde plantea que los avances en los territorios 
no han sido posible debido a la ausencia de proyectos políticos de acuerdo a las necesidades de los 
territorios, debilidad en las políticas públicas, el desequilibrio en la continuidad institucional y 
administrativo, por lo que esto ha provocado desconfianza en las comunidades para  ser parte 
activa en los planes de gobierno, lo que obliga a replantear la forma de hacer planificación, de 
modo que se vinculen los sectores privados, la sociedad civil entre otros que aunque puede ser un 
gran reto, pueden facilitar los procesos en los territorios. 
Considerando que la planificación descentralizada permite confrontar con mayor acierto la 
complejidad de los territorios donde tiene mayor importancia las iniciativas comunitarias y una 
mayor articulación del Estado  y la sociedad civil.  Por tanto, “el proceso que resume a la 
planificación descentralizada es conocer (teoría, diagnostico, metodología y pronostico), actuar 
(intervención de actores) y transformar (ejecución de proyectos)” (Ahumada, 1994, p. 12).  
En tal sentido, para el logro de un turismo sustentable, se hace necesario que las 
comunidades sean actores activos durante todos los procesos de planificación y ejecución.  
Entendiendo la planificación turística, como un proceso donde se detallan las metas y la forma 
como se debe alcanzar, lo que es primordial, para alcanzar el éxito, desarrollo y gestión de la 
actividad (Ricaurte, 2009). 
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Desde esta perspectiva, la planificación turística, se debe orientar que las actividades 
generen los mínimos impactos  en el entorno social y natural. Por lo que es fundamental analizar 
el espacio donde se va a desarrollo el turismo.    
En este contexto, la planificación del turismo se presenta como una herramienta adecuada,  
que permite establecer los límites  del desarrollo  así como prever lo que se quiere y lo que no 
(Molina, 1997).   Debido a que cuando se desarrollan proyectos turísticos sin ningún tipo de 
planificación, pueden ocasionar daños al medio ambiente y a la sociedad anfitriona,  lo que provoca 
una pérdida para la actividad turística y el territorio. Por otro lado, el turismo es una actividad que 
puede tener un crecimiento considerable, por lo que  se hace indispensable, crear parámetros que 
permitan la  aplicación de correctivos, y así evitar efectos negativos en el futuro. 
Igualmente, es necesario  plantear procesos de planificación adecuados, pensado desde los 
territorios, para así alcanzar un turismo sustentable. Ya que este  puede ser una muy buena opción 
que permite guiar la actividad por mucho tiempo (De Achar & Robles, 1997).  Porque el principio 
fundamental de la sustentabilidad, es hacer un uso adecuado los recursos naturales, sin perjudicar 
la esencia de la cultura ni los ecosistemas, y así satisfacer los requerimientos económicos, sociales 
y estéticos de la región en el corto y largo plazo (De Achar & Robles, 1997). Pero todo esto se 
puede lograr si se respeta los entornos naturales, comunitarios, al igual que los intereses  de los 
turistas. 
Además, se  hace necesario la creación de políticas regionales fundadas en la ética, para la 
inclusión del turismo en los territorios. 
Por otro lado, Vera (1992), plantea algunos principios de planificación que se deben 
considerar en el momento de ejecutar el turismo, los cuales se mencionan a continuación: 
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 Realizar instructivos territoriales, que indiquen las pautas del uso del suelo, para generar 
capacidad de aceptación de los ecosistemas y al mismo tiempo que ordenar el territorio 
 Evaluación de los efectos ambientales (ecológicos y sociales) para reflexionar con 
anticipación antes de desarrollar algún proyecto. 
 Analizar los costos-beneficios en los proyectos que se van a desarrollar. 
 Protección de las identidades territoriales, paisajísticas, y culturales, lo que requiere de la 
defensa de las áreas. 
 Integrar el turismo con las actividades productivas desarrolladas en las comunidades. 
 Mejorar las áreas urbanas que están a disposición de la actividad turística con particular 
interés a los espacios libres y equipamiento.  
La actividad turística sustentable debe garantizarse como una  alternativa que conlleve al 
desarrollo regional, donde el crecimiento territorial sea el fruto de los esfuerzos comunitarios y así 
dar garantías para el fortalecimiento de la sociedad y cada individuo que habita en ella (Boisier, 
1999). 
Por su parte,  Rozo (2002),  afirma que el turismo sustentable puede ser una estrategia 
complementaria para los territorios el cual puede contribuir con el fortalecimiento de 
emprendimientos hoteleros, fortalecer y mantener prácticas culturales,  participación activa de las 
comunidades en actividades productivas, generar lineamientos para evitar los impactos negativos, 
condicionar los escenarios donde tendrá lugar las actividades y así evitar  daños al entorno natural 
y contribuir con las construcciones sostenibles. 
En efecto, se debe asegurar que las comunidades, decidan lo que quieren hacer o no en los 
territorios de acuerdo a sus capacidades y potenciales.  Por lo que se hace indispensables, generar 
y fortalecer el capital social, divulgación del conocimiento, promover proyectos productivos, la 
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gobernanza unida a la descentralización y el compromiso comunitario, lo que conlleva a que se dé 
un desarrollo endógeno (Vergara, 2004). 
Entendiendo por desarrollo endógeno la habilidad para modificar las prácticas 
socioeconómico; la destreza para responder a los retos externos; la divulgación de aprendizaje 
social; y la habilidad para introducir formas específicas de regulación social a nivel local que 
favorecen el desarrollo de las características anteriores. Desarrollo endógeno es, en otras palabras, 
la capacidad para mejorar a nivel local, Garofoli; 1995, (citado por Vergara, 2004). 
Finalmente, el desarrollo turístico sustentable, es una oportunidad de demostrar que el 
turismo tiene la capacidad de generar beneficios y efectos positivos a las comunidades, siempre y 
cuando se manejen los parámetros de sustentabilidad, pero de igual modo, representa un reto para 
la sociedad, entes públicos y privados, academias entre otros, para buscar las mejores estrategias 
que orienten la actividad y al mismo tiempo los problemas que se puedan ocasionar. 
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6. MARCO  GEOGRÁFICO  Y ESPACIAL  DEL MUNICIPIO  EL 
CARMEN DE ATRATO 
 
Para alcanzar la sustentabilidad en el turismo, es indispensable que los miembros de la 
comunidad participe desde el inicio del proceso (Rozo, 2002). Debido a que esta es una condición 
claves para que los territorios sean más autónomos de sus propios avances. Lo anterior  implica 
que los gobiernos deben de contar con herramientas como “la planificación, la coordinación de 
política, las políticas sociales, el presupuesto, y la participación social y popular” (Ahumada, 1994, 
p. 8). 
El municipio objeto de esta investigación está situado en las estribaciones de la cordillera 
occidental, al oriente del departamento de Chocó.  Su cabecera municipal está localizada a una 
distancia de 111 km de Quibdó la capital del departamento  y a 123 km. de la ciudad de Medellín.  
Cuenta con una superficie de 1,017 Km2 que representa el 2.26% del área total del Chocó (44.935 
Km2). (Antioquia) (Municipio El Carmen de Atrato, 2000).   
Limita al norte con los municipio de Urrao y Salgar en Antioquia, al sur con los municipios 
de Lloró y Bagado en el Chocó, al oriente con los municipios de Andes, Betania y Bolivar en 
Antioquía y al occidente con los municipios de Quibdó y Lloró en Chocó (Alcaldía Municipal El 
Carmen de Atrato, 2000). 
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Ilustración 1. Ubicación geográfica municipio Carmen de Atrato 
   
Fuente: Alcaldía Municipal El Carmen de Atrato, 2013 
6.1. Hidrología 
 
El Carmen de Atrato hace parte de la cuenca del rio Atrato, este rio nace en cerro Plateado 
que pertenece a  la cadena de montañas de los Farallo de Citará.  Atraviesa el municipio de sur a 
norte, 
 Según Alcaldía Municipal El Carmen de Atrato (2000: p. 19), el Río Atrato es considerado 
como el río más caudaloso del Mundo, con relación a su recorrido; el cual a su paso arrastra, 
aproximadamente 4000 metros cúbicos de agua por segundo, lo cual lo convierte en un potencial 
hidroeléctrico. Además, el rio Atrato cuenta con gran cantidad de micro-cuencas en la que se 
destacan la del Rio Grande, del rio Habita, rio La Playa, y la de rio Barbudo. 
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Fotografía 1. Cuenca del rio Atrato, municipio El Carmen de Atrato 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
6.2. Recursos naturales 
 
Según Alcaldía El Carmen de Atrato (2012-2015), el territorio carmeleño cuenta con 
riquezas naturales en las cuales se destaca su gran variedad de bosque y reservas naturales las 
cuales se mencionan a continuación: 
 Reservas Natural Los Farallones del Citará: Se encuentra localizado en la Cordillera 
Occidental, entre los municipios El Carmen de Atrato y Bagadó en el departamento del Chocó 
y  los municipios de Andes, Ciudad Bolívar y Betania en el departamento de Antioquia 
(Alcaldía Municipal El Carmen de Atrato, 2012-2015).   
El área de Farallones del Citará cuenta con más de 800 especies de plantas, conserva una alta 
reserva de vertebrados e invertebrados, así como una gran heterogeneidad del hábitat y al 
parecer estabilidad micro climática que contribuye a sustentar la gran riqueza de especies, 
pero a su vez de gran fragilidad, lo que impide que la zona pueda soportar una excesiva 
extracción de productos vegetales y animales o minerales (p. 70). 
 Reserva Natural Las Tangaras: tiene un área de 2.864 hectáreas, es uno de los sitios con 
bosques tropicales más diversos e importantes de la tierra, con una altitud de 1.380 a 3.419 
m.s.n.m; está área protege la cuenta del Rio Atrato (El más importante del Departamento 
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del Chocó) que sirve como recurso económico vital para decenas de miles de habitantes 
que viven en las comunidades rurales aledañas. 
 Fauna. 
En estudios de vegetación realizados hacia la vertiente oriental principalmente se 
recolectaron 823 plantas, de las cuales el 73.9% se determinaron hasta el nivel de especie, el 16.8% 
se identificaron hasta el nivel de género; al 6.5% solo se conoce hasta y el 2.8% restante quedaron 
completamente indeterminadas (Alcaldía Municipal El Carmen de Atrato, 2013). 
 Flora. 
Según Alcaldía Municipal El Carmen de Atrato (2013), en lo correspondiente con la fauna 
se obtuvo un registro de 164 especies de aves, la mayoría identificada plenamente hasta el nivel 
de especies y solo dos hasta el nivel de género. Es de resaltar la presencia de algunas poblaciones 
de gallito de roca (Rubicola peruviana), especie indicadora de bosques poco perturbado. También 
se registró el tinámico (Nothocercus julius), especie de la cual existen pocos registros en Colombia. 
En el nivel de insectos realizados, se obtuvo una colección de 2.700 ejemplares, de los cuales se 
separaron 1.012 morfoespecies, pertenecientes a 137 familias de 15 órdenes, siendo un número 
apreciable si se tiene en cuenta la baja densidad del muestreo. Para el grupo de mariposas diurnas 
lepidoctera (Rhopalocera), se registraron nueve especies que son reportes nuevos para la cordillera 
occidental en el país. 
6.3. Caracterización  histórica  cultural 
 
 Proceso de Colonización. 
 
Según Alcaldía Municipal El Carmen de Atrato (2012 -2015), el municipio fue fundado  el 
21 de junio de 1874, por los colonizadores Luis Agudelo Arroyave, José Ángel Vásquez, Sixto 
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Ramírez, Félix A. Toro y la señora Adriana Toro oriundos de Jericó Antioquia, quienes venían en 
busca de caucho y guacas dejada por los antiguos pobladores indígenas del municipio  
El nombre del municipio, es gracias a una promesa que se le hizo a la Virgen del Carmen 
para pedir por  la salud de una de las hijas de los colonizadores  y por el rio Atrato que atraviesa 
su territorio (Alcaldía Municipal El Carmen de Atrato, 2012 -2015).   
En 1983, de la municipalidad de Atrato,  por medio de la ordenanza número 1 del 11 enero; 
y la ordenanza número 33 del 17 de agosto de 1892 dispuso que este territorio entrara a formar 
parte de la provincia de Atrato del territorio del Chocó (Alcaldía Municipal El Carmen de Atrato, 
2012 -2015).   El 16 de mayo de 1905, por decreto nacional número 457, que establece nueva 
división política administrativa de Colombia delimita la intendencia del Chocó y dentro de ella la 
provincia de Atrato de la cual El Carmen todavía forma parte (Alcaldía Municipal El Carmen de 
Atrato, 2012 -2015).   
Por medio del decreto en 1908, El Carmen fue anexado al departamento de Jericó cuya 
existencia efímera termino en 1910. Posteriormente, la ley 65 de Diciembre de 1909, dejó sin 
vigencia a los Departamentos de Quibdó y Jericó, y al primero, convertido nuevamente en 
intendencia del Chocó en la provincia del Atrato (Alcaldía Municipal El Carmen de Atrato, 2012 
-2015).   
6.4. Características culturales del municipio. 
 
El municipio presenta una composición triétnica: los mestizos descendientes de 
Antioqueños y que conforman el grupo más representativo, los indígenas que pertenecen al grupo 
Emberá – Katios – Chamí, que corresponden al 8.43% de la población total del municipio, por 
último, las comunidades negras que en número muy reducido se han establecido en el casco urbano 
del municipio (Alcaldía Municipal El Carmen de Atrato, 2012-2015). 
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Las comunidades indígenas asentados en estos territorios se encuentran ubicadas en la zona 
llamada trocha o carretera a Quibdó como son: Sabaletas, El Dieciocho, El Lamento - ovejas, el 
Consuelo, Río Playa, Mambual; Matecaña, Toldas, el fiera y la Puría, y la Cristalina en límites con 
Urrao y Quibdó. Estas comunidades ya mezcladas con colonizadores se han dedicado a la 
agricultura con cultivos como el maíz, plátano y caña de azúcar (Municipio el Carmen de Atrato, 
2000). 
6.5. Caracterización socioeconómica del  municipio 
 
 División política. 
 
El Carmen cabecera municipal, el corregimiento de la Mansa y 31 veredas: Guaduas, 
El Siete, El Dieciocho, Guangarales, El Doce, El Piñón, Habita, El Porvenir, Monte Loro, 
La Argelia, La Arboleda, San Cayetano, La Sierra, La Clara, La Mariela, El Toro, El 
Yarumo, El Roble, La Calera, El Lamento, La Isla, El Quince, El Diez, El Nueve, La Puria, 
El Cinco, El Seis, San Lorenzo, El Dauro y Tonusco. 
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Ilustración 2. División política municipio Carmen de Atrato. 
 
Fuente: Alcaldía Municipal El Carmen de Atrato, 2013 
 Aspecto demográfico y económico. 
 
El Carmen de Atrato es un municipio en su mayoría rural. La mayor parte de la población 
se encuentra asentada a lo largo de la vía que comunica a Quibdó con Medellín, principalmente la 
cuenca del río Atrato, la cuenca del río La Playa y del río Grande. La cabecera municipal se 
constituye en el asentamiento con mayor cantidad de población (Alcaldía Municipal el Carmen de 
Atrato, 2013, p: 63). 
Según el último censo realizado por el DANE en el año 2005 cuenta con una población 
total de 11.849 habitantes, discriminada así: habitantes en zona urbana 5.332 y zona rural 6.517, 
discriminadas por sexo así: hombres 5.943 y mujeres 5.906 (Alcaldía Municipal El Carmen de 
Atrato, 2012-2015, p: 39). 
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Sus principales actividades económicas se basan en la agricultura y ganadería y otras 
actividades complementarias como el comercio, minería, explotación forestal, piscicultura y 
empleos públicos (Alcaldía Municipal el Carmen de Atrato, 2013). 
El área productiva de El Carmen de Atrato es de 28707.5 Ha. de las cuales 1026,5 Has. 
Están dedicadas a la actividad agrícola y 27.681 Ha. dedicadas a la explotación ganadera, 99.8% 
son propietarios y el 0.2% son aparceros (Alcaldía Municipal El Carmen de Atrato, 2013, p: 104). 
En la actividad agrícola se destacan cultivos como el café-plátano, maíz, caña y hortalizas 
en especial cebolla y zanahoria; las pecuarias, se desarrolla en las veredas La Mariela, El Yarumo, 
El Roble, Guaduas, La Arboleda, La Mansa, El Ocho, El Lamento, Guangarales y Sabaleta 
(Alcaldía Municipal El Carmen de Atrato, 2013). 
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7. METODOLOGÍA 
 
La presente investigación da cuenta de una revisión de aportes teóricos, que permiten 
examinar  y argumentar sobre la escogencia del tipo, enfoque de investigación y metodología.  
Para conseguir lo anterior, se hace un análisis bibliográfico, partiendo de la   investigación 
participativa de Colmenares (2012), quien compila aportes de autores como Cifuentes (2011), 
Miguel Martínez (2009), Fals Borda (1970), Hilda Taba (1957), entre otros, aplicando a la 
investigación un método en el cual “intervienen y coexisten dos procesos: conocer y actuar; por 
tanto, favorece en los actores sociales el conocer, analizar y comprender mejor la realidad en la 
cual se encuentran inmersos, sus problemas, necesidades, recursos, capacidades, potencialidades 
y limitaciones” (p. 109). 
Así mismo, Geilfus (2002),  plantea lineamientos de participación comunitaria que pueden 
facilitar una mejor interacción con la comunidad, como dinámica de grupo, entrevista y 
comunicación oral y técnica de observación de campo. Por otro lado, se recopilaron aportaciones 
de Durston & Miranda (2002), quienes consideran que el potencial de la investigación participativa 
apunta a la producción de conocimiento, articulando de manera crítica los aportes de la ciencia y 
del saber popular, con el fin de reorientarlos hacia la acción transformadora de la realidad. 
Es así como esta investigación toma enfoque de la investigación participativa, permitiendo 
que “los actores sociales se conviertan en investigadores activos, participando en la identificación 
de las necesidades o los potenciales problemas por investigar, en la recolección de información, 
en la toma de decisiones, en los procesos de reflexión y acción” (Colmenares, 2012, p. 5). 
Así, uno de los objetivos de esta investigación se orienta en caracterizar todas las 
potencialidades turísticas (naturales y culturales) y la oferta turística con que cuenta el municipio 
a partir de documentos oficiales y talleres (2016), realizados con miembros de la comunidad; para 
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la recolección de información de los potenciales turísticos, fue necesario adaptar formatos de 
recopilación de datos de  Ricaurte (2009), al igual que herramientas como Metaplan que facilitó 
los procesos durante los talleres comunitarios, se identificaron los lugares más representativos, 
rutas, actividades a desarrollar y dificultades alrededor del desarrollo del turismo. 
Fotografía 2. Taller comunitario, Carmen de Atrato 
 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
Además fue necesario considerar la metodología para la elaboración del inventario de 
atractivos turísticos del Ministerio Comercio, Industria y Turismo- MinCIT, (2008), que permitió 
clasificar cada uno de los potenciales turísticos que la comunidad consideraba importantes. 
En ese mismo sentido, a partir de las opiniones de los habitantes durante los talleres, se 
hizo una recopilación de las limitantes que ha impedido que el turismo avance, pero además, se 
realizaron entrevistas individuales con informantes claves que aunque no es un método dichamente 
participativo, pero fue necesario para completar otros ejercicios o chequear ciertas informaciones 
(Geilfus, 2002). 
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Fotografía 3. Imágenes de actores entrevistados 
 
 
  
Análisis del territorio: 1. David Jiménez, director UMATA; 2. Froilan Zapata, Café Chocó Mestizo; 3. 
Lucelly Olaya, hotelera; 4. Javier Pérez, director club Caminantes Cerro Plateado; 5. Diana Valderrama, hotelera; 6. 
Alejandro y Laureano Gómez, comerciantes; Doris Pérez y Zoraida Gómez, Mujeres Artesanas; Rocio Valderrama, 
Hotelera; Jhon Deiby García, SENA. 
En igual forma, para plantear los posibles lineamientos que direccione el desarrollo del 
turismo que ellos desean se considera, nuevamente, las opiniones generales de la comunidad, que 
a partir de reflexiones determinaron los puntos más importantes que permitirán que el turismo se 
enfoque hacia un buen funcionamiento. A partir de este análisis se pretende construir 
conjuntamente la realidad turística del territorio (Contreras, 2002). 
Así mismo, se plantea una matriz DOFA como método para sintetizar algunas 
informaciones, debido a que esta,  facilita formular estrategias competitivas para cualquier 
organización. 
1 2 3 
4 5 6 
7 
8 9 
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Las aportaciones facilitaron el análisis del contexto del territorio, donde se indago un poco 
sobre la perspectiva de sustentabilidad teniendo en cuenta que es un término nuevo, para ello se 
tuvo en cuenta a, Enrique Leff (2002), quien recopila algunos autores que enfocan el termino desde 
la ética, destacando a Mayr (2002), quien reconoce que “…de nada nada servirían los acuerdos 
económicos, comerciales, tecnológicos o políticos como solución a los grandes retos actuales y 
futuros, si estos no contaban con unos fundamentos éticos que orientaran el nuevo paradigma del 
desarrollo sostenible” (p. 8). 
Por tanto, según Leff (2002), “la sustentabilidad es la marca del límite de la vida en su 
órbita biosférica” (p. 288), porque la ética es la ruta  para producir sentidos existenciales, para 
reconstruir  el  amor hacia la vida (Leff, 2002). 
Ángel & Ángel, (2002), consideran la importancia que “la ética ambiental debe ser al 
mismo tiempo un código de comportamiento social y político.” 
Por su parte, Espinosa (2002), plantea que no ha existido la debida atención  sobre  la 
exigencia de cambiar los valores, al igual que generar  fundamentos éticos que fomenten el cambio 
de  conducta que oriente las prácticas humanas hacia su entorno. 
En ese mismo sentido, Capra, (1996), Carrizosa, (2000), consideran la importancia de todo 
y todos en el entorno natural.  Por lo que se deben  generen  beneficios comunes, que nos conduzca 
a recapacitar, sobre la obligación moral de todos y todas, para asegurar la prolongación de nuestras 
vidas (Espinosa, 2002).  Así mismo, Ángel (2003), hace referencia de la importancia que a las 
comunidades  no se les enseñe sobre la teoría del desarrollo sustentable, sino construir con ellas 
culturas adaptativas. 
Del mismo modo, se retomaron aportaciones de Jiménez (1990), con respecto a la 
importancia de comprender el turismo como un hecho social donde se posibilitan una nueva 
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relación social entre sujetos humanos y que de esa relación depende el avance del turismo en los 
territorios. 
Molina (1997),  plantea la planificación del turismo como una herramienta adecuada,  que 
permite establecer los límites  del desarrollo  así como prever lo que se quiere y lo que no en los 
territorios. 
Rozo (2002), propone el valor que tiene la participación de la comunidad en el progreso 
del turismo, donde es indispensable reforzar el trabajo en equipo, la solidaridad, equidad, 
comunicación, desarrollo individual y colectivo, y la capacidad de concertación y negociación que 
posibilite el mejoramiento de la calidad de vida de todos enfocado en el ámbito social, ambiental, 
político y cultural.  
Así mismo, siguiendo a Ahumada (1994), es necesario replantear la forma de hacer 
planificación, de modo que se vinculen los sectores privados, la sociedad civil entre otros que 
aunque puede ser un gran reto, pueden facilitar los procesos en los territorios. 
7.1. Programación y desarrollo de talleres 
 
Tabla 1. Resultado taller reconocimiento del territorio Carmen de Atrato 
 
LINEAS 
ESTRATÉGICAS  
SESIONES DE TRABAJO 
¿Qué se ha hecho? ¿Qué se 
tiene? 
(antecedentes, actualidad) 
¿En qué podemos mejorar? 
¿Qué hace falta? 
(limitantes, necesidades, 
fallas, debilidades) 
¿A dónde queremos llegar? 
¿Cómo obtener el 
resultado? 
¿Quién es el responsable? 
(Instituciones, personas, 
empresas) 
Política y normatividad •Formulación Plan de 
desarrollo donde se 
contempla el desarrollo 
turístico. 
•Políticas nacionales y 
locales. 
 
•Necesidad de certificación del 
sector y legalización. 
•Desconocimiento de las 
normas. 
•Inexistencia del plan 
estratégico turístico. 
•Inexistencia de consejo 
municipal de turismo. 
•Informalidad del sector 
turismo.  
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Recursos/ incentivos 
económicos y 
financieros 
 •Desconocimiento de 
incentivos nacionales para el 
sector turístico. •Inexistencia 
de recursos municipales. 
•Dificultad para acceder a 
recursos nacionales. 
•Compromiso de la 
comunidad. 
 
Sistema de información 
de mercado, monitoreo 
y evaluación 
 •No existen estadística del 
sector. 
•Falta de promoción turística 
del sector. 
•Realizar el inventario turístico 
del sector. 
 
Desarrollo y 
fortalecimiento de la 
oferta (atractivos – 
empresas turísticas) 
Acceso a 
mercados 
•Incrementación de la oferta 
Hotelera 
•Capacitación en turismo. 
•Desconocimiento de la 
normatividad. 
•Organización de  rutas 
ecológicas. 
•No hay producto turístico 
consolidado. 
•Para el 2020: Prospero, 
organizado, ser un municipio 
turístico, dinamismo turístico 
durante todo el año. 
•Como: Capacitaciones, 
creación de políticas que 
promuevan el turismo, diseño 
plan de mercadeo 
•Responsables: 
Administración municipal,  
Universidad Tecnológica del 
Chocó, Comerciantes, fuerza 
pública, y comunidad en 
general 
Comunicación, 
posicionamiento y 
sensibilización 
 •No hay cultura turística 
•No existe Plan de Mercadeo. 
•Generar  inversión para 
crear el logo turístico del 
municipio 
Articulación y  
coordinación sectorial e 
institucional 
• Hay voluntad del sector 
público y privado. 
•Falta de agremiación del 
sector turístico. 
•Agremiar a todos los 
interesados y a los sectores 
relacionados. 
•Responsables: 
Administración municipal,  
Universidad Tecnológica del 
Chocó, Comerciantes y 
comunidad en general. 
Empresas Turísticas •Hoteles, residencias, 
restaurantes, transporte 
municipal, bares y discoteca. 
 
  
Infraestructura   •Vías de acceso. 
 
 
Atractivos Culturales •La Iglesia 
• Parque Central 
•Ruta Patrimonial 
•Resguardos Indígenas  
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Atractivos turísticos 
naturales. 
•Sendero Ecológico 
municipal, El Carmen de 
Atrato. 
•Cascada de la Dicha, Vereda 
Yaruma. 
•Sendero Ecológico Proaves, 
Vereda El Ocho. 
•Balnearios, Vereda la 
Arboleda.  
•Rio 
•Relieve Montañoso 
•Flora y fauna 
•Pesca, Vereda La Argelia 
•Cascada la Escalera, Vereda 
el Tonusco 
•Mirador el Morro de la Cruz 
•Balnearios naturales de la 
Trocha, vía Quibdó  
 
 
 
  
Fuente: elaboración propia a partir de los talleres, 2013 
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Tabla 2. Taller1: Reconocimiento turístico del territorio 
 
 
Grupo focal 
comunitario 
 
Lugar y fecha 
 
Objetivo 
 
Conclusión 
-Secretario  de Educación 
Deporte y Cultura 
profesor del SENA 
Comerciantes  Empresarios 
hoteleros 
Director  de Café Chocó Mestizo 
Mujeres Artesanas Carmeleñas 
Representante de Proaves  
Director  del Club de Caminantes 
Cerro Plateado; Comunidades 
indígenas; comunidad en general 
 Sala de juntas-alcaldía del 
Carmen de Atrato. 
 
Agosto de 2013 
Analizar  los avances que ha tenido 
la actividad turística en el 
municipio El Carmen de Atrato a 
través de conversatorios con la 
comunidad.  
Se hizo un reconocimiento del 
territorio y un acercamiento con 
algunos miembros de la 
comunidad donde se pudo 
comprender un poco la realidad de 
la actividad turística desde lo que 
se ha hecho, lo que tiene el 
municipio en materia de turismo, 
en lo que se debe mejorar, lo que 
hace falta y adonde se quiere 
llegar. 
 
Fuente: Elaboración propia,  (2016) 
 
Tabla 3. Taller 2: Reconocimiento de potencialidades y limitantes turísticas 
 
Grupo focal 
comunitario 
 
Lugar y fecha 
 
Objetivos 
 
Conclusión 
-Secretario  de Educación 
Deporte y Cultura 
profesor del SENA 
Comerciantes  Empresarios 
hoteleros 
Director  de Café Chocó 
Mestizo Mujeres Artesanas 
Carmeleñas 
Representante de Proaves  
Director  del Club de 
Caminantes Cerro Plateado 
 Sala de juntas-alcaldía del 
Carmen de Atrato. 
 
Marzo 15, 16, 17 y 18  de 
2016 
 Caracterizar los 
recursos turísticos 
(naturales y culturales), 
infra-estructura general 
y  equipamientos 
turísticos.  
 Reflexionar sobre las 
limitantes y 
lineamientos para el 
desarrollo del turismo. 
 
 
 
A pesar del reconocimiento del 
potencial  turístico natural y 
cultural del municipio, es 
necesaria la suma de voluntades 
entre los entes públicos y 
privados para materializar y 
posicionar el municipio con sus 
atractivos turísticos. 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
Finalmente, se construyó la visión turística del municipio direccionada en tres preguntas 
como: ¿Cómo ven al Carmen de Atrato?, ¿Qué tiene? y ¿Qué ofrece? 
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Ilustración 3. Proyección de la Visión Turística Municipio Carmen de Atrato 
 
Fuente: Elaboración propia, a partir del taller (2016). 
Así, las técnicas de observación de campo buscan recolectar en el terreno, en forma grupal, 
informaciones que serán analizadas posteriormente usando las técnicas de visualización,  (Geilfus, 
2002, p.13). 
 
 
 
 
 
 
 
 
¿Como ven al Carmen de 
Atrato?
Es la puerta de entrada a la 
capital departamento del 
CHocó, el lugar de 
encuetro entre Antioquia y 
Chocó, con inmensas 
capacidades de turismo.
¿Que tenemos?
Gente amable, acogedora, 
buen clima, fuentes de 
agua, nacimiento del río 
Atrato, el mejor chorizo 
casero, las tres etnias, ave 
endémica las Tangaras, 
patrimonio arquitectónico 
cultural (casas de tapias), 
oferta agropecuaria, café y 
festividades.
¿Qué ofrece?
Diversidad étnica, pisos 
térmicos, café especial y 
de origen, minería, 
nacimiento del río Atrato, 
hidrografía, artesanías, 
platos típicos, zona rica en 
agua
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8. RESULTADOS 
 
8.1. Potencialidades (naturales y culturales) y la oferta turísticas del municipio 
El Carmen de Atrato  
 
Este capítulo se construye mediante la revisión bibliográfica de fuentes oficiales y no 
oficiales al igual que, se  considerando las opiniones de la comunidad donde se escogieron las 
potencialidades turísticas que para ellos son más importantes. 
Por su parte, para la caracterización de las potencialidades turísticas, se hace una 
clasificación por categorías teniendo en cuenta  la metodología del MinCIT (2008) para las 
naturales y culturales; y para el equipamiento de los servicios turístico se consideró a Buollón 
(2006). 
Fue así que se identificaron treinta y siete potencialidades turísticas aproximadamente, 
destacándose  eventos y sitios culturales, balnearios, miradores, cascadas, senderos, ríos, fauna y 
bosques nativos, entre otros, distribuidos en sus diferentes veredas. 
Fotografía 4. Municipio El Carmen de Atrato 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
En la tabla N°4, se hace una síntesis por categorías de las potencialidades y equipamiento 
turísticos existente en dicho municipio que según su comunidad son los más importantes.   
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Tabla 4. Síntesis de potencialidades por categoría turística en El Carmen de Atrato 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
  
POTENCIALIDADES TURISTICA CANTIDAD 
  A
tr
a
ct
iv
o
s 
tu
rí
st
ic
o
 
Sitios naturales 22 
patrimonio material 4 
patrimonio inmaterial 2 
festividades y eventos 4 
grupos especiales de interés 2 
 
E
q
u
ip
a
m
ie
n
to
 
A
lo
ja
m
ie
n
to
 
Hotel 5 
 
Famihotel 2 
Residencias 3 
A
li
m
en
ta
ci
ó
n
 Restaurante 3 
Bar restaurante 1 
Comidas Rápidas 1 
E
sp
a
rc
i
m
ie
n
to
 Discotecas 1 
Bares 2 
O
tr
o
s 
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8.1.1. Patrimonio cultural. 
 
Se puede definir el patrimonio cultural como el “conjunto de manifestaciones u objetos 
nacidos de la producción humana, que una sociedad ha recibido como herencia histórica, y que 
constituyen elementos significativos de su identidad como pueblo” (Peñalba, 2005, p. 5). 
Por su parte, Olaia Fontal (2003) ha analizado las distintas acepciones de patrimonio: como 
propiedad en herencia, como selección histórica, como sedimento de la parcela cultural y como 
conformador de la identidad social, a las que podríamos añadir también su papel como modelo de 
referencia (citado en Peñalba, 2005, p. 3).  Por otro lado, González-Varas (2000) ha limitado la 
categorización de monumento artístico sólo a aquellos objetos a los que se concede un valor y un 
significado articular y distintivo, que los diferencian de otro tipo de objetos (citado en Peñalba, 
2005, p. 4). 
En ese mismo sentido, el Ministerio de Cultura (2005), lo define “como el conjunto de 
bienes y manifestaciones culturales materiales e inmateriales, que se encuentra en permanente 
construcción sobre el territorio transformado por las comunidades. Dichos bienes y 
manifestaciones se constituyen en valores que conforman sentidos y lazos de permanencia, 
identidad y memoria para un grupo o colectivo humano” (citado en Ministerio de Comercio 
Industria y Turismo, 2008, p. 4). 
A su vez  clasifica el patrimonio cultural en Patrimonio Material: se caracteriza por tener 
un cuerpo físico que puede ser dimensionado y percibido sensorialmente;  Patrimonio Inmaterial: 
Comprende las tradiciones y expresiones orales, prácticas sociales, rituales y actos festivos, el 
conocimiento y prácticas sobre la naturaleza y el universo; Festividades y eventos; y, Grupos de 
Especial Interés: Constituidos por comunidades indígenas, comunidades negras y comunidades 
raizales (citado en Ministerio de Comercio Industria y Turismo, 2008, p. 4). 
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De acuerdo al componente cultural, en el municipio El Carmen de Atrato, según 
información recolectada en los talleres (2016), se reconocen algunas potencialidades entre las 
cuales se puede mencionar sus festividades, como es la fiestas de Reyes Magos (Enero), donde se 
conjuga en una celebración que hace el reconocimiento a los tres reyes magos que visitaron el 
nacimiento de Jesús y en donde se conjuntan las razas o etnias del Municipio en una misma 
celebración, mestizo, negro, e indígena. La tradición de esta fiesta radica en la alegría de sus 
comparsas, desfiles, cabalgatas, muestra gastronómica.  Así mismo, se celebre Semana Santa 
(Marzo-Abril), fiesta religiosa que muestra el fervor de la comunidad congregado en la fe, con 
desfiles, procesiones, altares.  Por otro lado, las fiestas patronales de la Virgen del Carmen (Julio), 
conmemoran a la patrona del municipio, en esta celebración se realizan las novenas, en donde se 
participan con procesiones, ofrendas, desfiles como muestra de fe y manifestación de amor a la 
virgen.  Así mismo, la feria Agropecuaria (Agosto),  va dirigida como reconocimiento a todos los 
campesinos del Municipio y esta se realza la grandeza de estas personas, con muestras artísticas, 
gastronómica, orquestas, comparsas y exposiciones y finalmente, las fiestas de San José (Marzo), 
que son celebrada en la vereda el Siete que es el segundo poblado de importancia para el municipio, 
porque es donde se cruzan las vía que comunican al Chocó con Antioquia. 
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Fotografía 5. Cementerio, Carmen de Atrato 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
En la tabla 5, se hace una clasificación del patrimonio Cultural, existente en el municipio  
según investigaciones secundarias y talleres realizados con la comunidad.  
Tabla 5. Clasificación Patrimonio Cultural del Carmen de Atrato 
SUB CATEGORIA CLASIFICACIÓN COMPONENTE UBICACIÓN 
   
P
a
tr
im
o
n
io
 M
a
te
ri
a
l 
 
 
 
Patrimonio Cultural Material 
Inmueble; Grupo Arquitectónico 
Iglesia Nuestra señora del 
Carmen 
 
 
Cabecera municipal Hogar San José 
Cementerio  
Antiguo Sanatorio Vereda El Porvenir 
Patrimonio Cultural Material 
Inmueble; grupo Urbano o Rural 
Parque central Cabecera municipal 
Realizaciones técnico científicas Mina de cobre, Minera el 
Roble S.A. 
Vereda el Roble 
 
  
P
a
tr
im
o
n
io
 
In
m
a
te
ri
a
l 
 
 
 
Patrimonio cultural Inmaterial 
 
Lenguas y expresiones orales 
 
Resguardos Indígenas y 
comunidades negras 
   F
es
ti
v
id
a
d
es
 y
 
ev
en
to
s 
Fiestas 
 
 
Fiestas Reyes Magos  
Cabecera municipal 
Fiestas Patronales de la 
Virgen del Carmen 
Fiesta de San José Vereda el Siete 
Ferias y exposiciones Feria Agropecuaria Cabecera municipal 
     
  
  
  
  
  
  
  
G
ru
p
o
s 
d
e 
E
sp
ec
ia
l 
In
te
ré
s 
 
 
 
 
 
 
 
Resguardo indígena el Fiera  
Resguardo indígena Sabaleta Vereda Sabaleta 
Resguardo Indígena El Doce 
–Quebrada Borbollón 
Vereda El Doce 
Resguardo Indígena la Puria  
Resguardo Indígena Abejero  
Resguardo Indígena El 18 Vereda el Dieciocho 
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Comunidad  Indígena 
Resguardo Indígena Rio 
Playa 
 
Resguardo Indígena Ovejas  
Comunidad negra  distribuidos en todo el 
municipio  
Fuente: Elaboración propia, 2016 
Otra categoría de este componente es su diversidad étnica: los mestizos descendientes de 
Antioqueños y que conforman el grupo más representativo, los indígenas que pertenecen al grupo 
Emberá –Katíos – Chamí, que corresponden al 17% de la población total del municipio, por último, 
las comunidades negras que en número muy reducido se han establecido en el casco urbano del 
municipio (Municipio El Carmen de Atrato, 2013; talleres, 2016). 
Las comunidades Indígenas asentados en estos territorios a la llegada de los primeros 
colonizadores, se sabe que eran tribus que habitaban al lado del río Atrato, el río Habita y la 
quebrada Arboleda, estas se encuentran ubicadas en la zona llamada trocha o carretera a Quibdó 
como son: Sabaleta, El Dieciocho, El Lamento - Ovejas, el Consuelo, Río Playa, Mambual; 
Matecaña, Toldas, el Fiera y la Puria, y la Cristalina en límites con Urrao y Quibdó (Municipio El 
Carmen de Atrato, 2013). Estas comunidades ya mezcladas con colonizadores se han dedicado a 
la agricultura con cultivos como el maíz, plátano y caña de azúcar. 
Por último, la feria Agropecuaria que constituye una de las manifestaciones más 
interesantes donde se expone todas las actividades de la economía primaria del municipio 
(agricultura, actividades pecuarias), puede ser parte importante para el desarrollo del turismo. Al 
mismo tiempo, las actividades productivas propias del campo tienen algunos productos 
emblemáticos como “Café Chocó Mestizo”, la panela, que son reunidos todas en la feria antes 
mencionada, (talleres, 2016).  
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8.1.2. Recursos naturales. 
 
Los recursos naturales forman parte de vida del ser humano. “En la práctica el hombre vive 
sólo de esos productos de la naturaleza en forma de comida, calor, vestidos, casa, etc. La  
universalidad del hombre aparece en la práctica en la universalidad de la naturaleza en su cuerpo 
inorgánico: 1) como medio directo de vida y  2) como objeto material e instrumento de la actividad 
de su vida” (Carrisoza, 2000, p. 15). 
El territorio de El Carmen de Atrato con gran cantidad de afluente de aguas en toda su 
extensión, conformado por veredas de singular belleza y paisajes que invitan a la contemplación 
de la belleza natural del municipio. Posee en su relieve alturas como los Farallones del Citará, que 
son una serie de cerros altos y escarpados, el cerro San Fernando, con 3.810 m.s.n.m y el San 
Nicolás con 3.780 m.s.n.m, El Plateado con 3.100 m.s.n.m, El Toro con 2.438,5 m.s.n.m. 
Fotografía 6. Panorama Paisajístico, Carmen de Atrato 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
En la tabla 6, se hace una clasificación de las potencialidades turísticas naturales, que 
existen a lo largo y ancho del municipio, que según el señor Javier Pérez, director del club de 
caminantes de este lugar, dice que existente un aproximado de treinta y cinco (35) lugares que 
pueden ayudar con el desarrollo del turismo. 
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Tabla 6. Clasificación de los recursos naturales Carmen de Atrato 
SUB CATEGORIA CLASIFICACIÓN COMPONENTE UBICACIÓN 
   
M
o
n
ta
ñ
a
s 
 
 
 
Cordillera 
 
 
Cordillera Occidental 
 
 
Cerro 
Cerro de la Cruz Casco urbano 
 
 
Alto 
Alto de guaduas Vereda Guaduas 
  
Alto del Eme Vía El Carmen – Urrao 
Alto la Cierra Vereda La Manza 
Loma o colina Mirador sendero ecológico Casco urbano 
   
A
lt
ip
la
n
ic
ie
 
 
 
Cañón 
 
Cañón del río Atrato 
Vereda Hábita, El Roble, 
Yarumo, Homonima y 
La Arboleda 
   
A
g
u
a
s 
lo
ti
ca
s 
 
 
 
Cascada, catarata o salto 
Cascada Cola de Caballo Vereda la Homonima 
Cascada la Dicha Vereda el Yarumo 
Cascada la Lorenzana Vereda l Homónima 
Cascada la Batea Vereda las Bocas 
Cascada V. Guaduas 
Cascada la Escalera Casco urbano 
 
 
Ríos 
Rio La Playa Vereda el Dieciocho 
Río Aguilón Vereda el Doce 
Rio Hábita Vereda la Argelia y las 
Bocas 
Rio Atrato Veredas el Nueve, Once, 
Doce, Quince,  
Rio Grande V. el Doce 
Rio Guaduas V. Alto de Guaduas 
 
 
 
 
Quebradas 
Quebrada la Arboleda Vereda la Homonima y 
la Arboleda 
Quebrada la Cristalina Vereda Guaduas 
 
Q. el Barbudo 
V. Homonima 
Q. Dieciséis 
Q. el Dauro V. la Argelia 
Quebrada el Tonusco Vereda la Homonima 
Quebrada la Noche V. Dieciocho 
Q. San Lorenzo 
Homónima 
Q. el Quince 
L
u
g
a
re
s 
d
e 
ca
za
 y
 
p
es
ca
 
Lugares de pesca 
Finca el Golgota Vereda el Yarumo 
Finca el Piñón V. el Once 
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L
u
g
a
re
s 
d
e 
o
b
se
rv
a
ci
ó
n
 d
e 
fl
o
ra
 y
 f
a
u
n
a
 Reserva natural las Tangarás Observación de aves 
endémicas y variedad de 
colibrí, flora 
Alto de Guaduas en la 
Reserva de PROAVES 
Sendero Ecológico Observación de paisaje Casco urbano 
   
Á
re
a
s 
p
ro
te
g
id
a
s 
Reservas naturales 
R. N. Farallones del Citará Alto de Guaduas y 
Vereda el Nueve 
R. N. las Tangaras Alto de Guaduas 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
Otras potencialidades destacadas son el Sendero Ecológico, que sirve como espacio de 
esparcimiento para la comunidad, ubicado en el área urbana, aproximadamente 20 minutos 
caminando desde el parque principal, el Cerro de la Cruz, lugar de peregrinación en épocas de 
festividades religiosas “en donde se acostumbra rezar los mil jesuses, tradición que se conserva y 
revive todos los tres de mayo” (talleres, 2016). Otro atractivo relevante es que cuenta con el 
nacimiento del rio Atrato “siendo el más importante del departamento, este constituye la principal 
arteria fluvial, con una superficie aproximada de 40.000 kilómetros cuadrados” (EOT, 2013). De 
igual forma cuenta con varias quebradas que desembocan en el río Atrato, dentro de las que se 
encuentran entre otras, la quebrada Los Chorros, quebrada La Sucia, quebrada San Antonio, 
quebrada Tonusco. Estas zonas presentan ecosistemas naturales valiosos y fuentes de producción 
de agua (Municipio Carmen de Atrato, 2013, p. 16). Además el territorio carmeleño se caracteriza 
por paisajes diversos como Cascada La Pola,  es una caídas de aguas natural, vegetación y 
pluralidad de especies que enriquecen la fauna y flora de la región, donde se forma un charco que 
sirve como balneario  propios y extraños, así mismo, en los Farallones del Citará conserva una 
alta reserva de vertebrados e invertebrados, así como una gran heterogeneidad del hábitat y al 
parecer estabilidad micro climática que contribuye a sustentar la gran riqueza de especies, pero a 
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su vez de gran fragilidad lo que impide que la zona pueda soportar una excesiva extracción de 
productos vegetales y animales o minerales. 
Otra área importante dotada de notable belleza es reserva natural Las Tangaras, la cual es 
operada por PROAVES, tiene un área total de 2.864 hectáreas, es uno de los sitios con bosques 
tropicales más diversos, donde se puede avistar las aves endémicas del lugar entre las que se 
encuentra las Tangaras, además este lugar cumple con la función de proteger la cuenca del rio 
Atrato (Municipio Carmen de Atrato, 2013). 
Finalmente, el municipio presente una panorámica paisajística por su combinación de 
cultivos agrícolas, valles de ríos y presencia de montañas cubiertas de vegetación que sirven como 
un telón de fondo para el disfrute de su panorámica. 
8.1.3. Equipamiento turístico. 
 
Según Boullón (2006), el sistema turístico está conformado por una planta turística los 
cuales se clasifican por dos subsistemas como es el equipamiento y las instalaciones. Entendiendo 
que el equipamiento integra todo los establecimientos que son los que prestan los servicios básicos 
como alimentación, alojamiento, esparcimiento y otros que son los  que “comprenden parte de los 
servicios directamente vinculados con el desarrollo de las actividades turísticas” (Boullón, 2006, 
p. 42).  Por su parte las instalaciones se refieren a todas las construcciones especiales que están 
disponibles para la práctica de una actividad turística como piscinas, senderos entre otros. Para el 
caso de este municipio solo se hará la clasificación del equipamiento, entendiendo que el turismo 
aún es insipiente en el municipio y aún no cuenta con instalaciones para el desarrollo de actividades 
determinadas. 
 En la tabla 7, se hace una clasificación del equipamiento turístico existente en el municipio, 
en el cual se indica que la mayor oferta de los servicios se encuentra en la cabecera municipal, 
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seguido de la vereda el Siete que es la puerta de entrada al Carmen de Atrato, convirtiéndose en el 
centro de acopio de la vía Quibdó-Medellín-Quibdó. 
Fotografía 7. Hoteles y Restaurantes, El Carmen de Atrato 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
En cuanto al alojamiento, en los últimos nueve años, ha tenido un crecimiento considerable 
el servicio de hospedaje, con un total de doce, que va desde hoteles hasta residencias, según 
cuentan los mismos empresarios, esto se debe en primera instancia a la receptividad de turistas en 
las épocas de festividades y por otro lado la importancia que ha tenido el avistamiento de aves y 
flora endémicas de la zona. Según Diana Aguilar empresaria del lugar y docente, a su hotel “Casa 
Lyly”, se han hospedado diez extranjeros aproximadamente, provenientes en su mayoría de  (China 
y Alemania), entre los años 2015 y 2016 para el tema de avistamiento de especies endémicas. 
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Ilustración 4. Año de construcción de hospedaje 
                               
Fuente: Elaboración propia, 2016 
En lo que se refiere a los servicios de alimentación, existe un aproximado de ocho 
establecimientos gastronómicos que va desde comidas rápidas hasta restaurantes destacándose el 
número de restaurante con especialidad en gastronomía antioqueña. 
Tabla 7. Clasificación del equipamiento, Carmen de Atrato 
SUB CATEGORIA CLASIFICACIÓN COMPONENTE UBICACIÓN 
    
A
lo
ja
m
ie
n
to
 
  
 
 
 
Hoteles 
 
Hotel Casa Lyly  
 
 
Cabecera municipal 
Hotel el Mirador 
Hotel el Carmen 
Hotel el Descanso 
Hotel Brisas del Atrato 
Hotel Casa Blanca 
Hotel el Parque 
 
 
Residencias 
 
La Bomba Cabecera municipal 
Gloria Gañan 
El Carmen 
El Gordo 
Santamartha Vereda el Siete 
   
A
li
m
en
ta
ci
ó
n
 
 
Restaurante 
 
El Edén  
 
Cabecera municipal 
Donde Betty 
El Doce 
Tres Esquinas 
Bar restaurante 
 
Los Balcones  
 
Cabecera municipal 
Donde Andrea 
El Mesón Real 
Comidas Rápidas Tazmania Cabecera municipal 
  
E
sp
a
rc
im
ie
n
t
o
   
 
Discotecas 
 
  
Cabecera municipal 
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O
tr
o
s 
se
rv
ic
io
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comercio 
Venta de artesanías 
(Mujeres Artesanas 
Carmeleñas) 
Cabecera municipal 
“Mi Terruño” Café Chocó 
Mestizo  
Vereda el Siete 
Café el señor de la Tierra  
Café Milagros del Atrato Finca Mi Terruño, 
vereda el Siete 
Trapiche los zapatas Vereda la Mariela, vía 
el Siete 
Las conservas de Marco 
Fidel Suarez 
Institución educativa 
con el mismo nombre 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
En el municipio se encuentran algunas actividades en relación con el comercio dentro de 
las que se destacan Mujeres Artesanas Carmeleñas, iniciativa que nace aproximadamente nueve 
año por parte de la administración municipal de esa época, que a partir de un curso de 
marroquinería, estas mujeres se propusieron crear un taller artesanal de diseño y elaboración de 
diferentes tipo de bolsos en cuero, que según las señoras Zoraida Loaiza y Doris Perez, una de sus 
mayores dificultades ha sido el tema de comercialización, que aunque tenían un punto de venta en 
Quibdó la capital, fue necesario cerrarlo debido a que los ingresos no eran suficientes para cubrir 
los costos. 
Fotografía 8. Taller Artesanal Mujeres Carmeleñas 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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Otras de las iniciativas que se destaca es Café Chocó Mestizo, iniciativa que nace desde el 
año 2010, muestra de que “en un rincón del Chocó se produce uno de los mejores café de Colombia” 
según el señor Froilán quien es el director de este proyecto.   
Fotografía 9. Iniciativa Café Chocó Mestizo vereda El Siete. 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
 
Se destacan otras iniciativas a partir de la producción del café como “Café el señor de la 
Tierra” y “Café Milagros del Atrato”. Finalmente están las conservas de Marco Fidel Suarez y 
trapiche los Zapatas. 
8.1.4. Infraestructura. 
 
Finalmente,  fue necesario caracterizar la infraestructura general del municipio, debido a 
que, para cualquier actividad turística pueda funcionar, es necesario que esté vinculado al 
desarrollo de esta, que es la que le permite mejores condiciones de vida a una comunidad.  
Por tanto, en la economía moderna se entiende por infraestructura a la dotación de bienes 
y servicios con que cuenta un país para sostener sus estructuras sociales y productivas (Buollón, 
2006, p. 47),  entre las cuales se puede mencionar transporte, educación, comunicaciones, sanidad 
y energía. 
Es así como la infraestructura se convierte en un condicionante para el desarrollo del 
turismo, ya que por lo regular, las mayores potencialidades se encuentran en zonas o territorios 
apartados lo que imposibilita avances significativos en esta área. Debido a que una de los retos de 
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esta es unir entre sí a las poblaciones y solucionar necesidades internas, para posibilitar en esas 
dos escalas, el tránsito de personas, mercancías, entre otros.  
En la tabla 8,  se hace una síntesis de la infraestructura existente en el municipio a partir de 
Boullón, (2006). 
Tabla 8. Infraestructura general, Carmen de Atrato 
CATEGORÍA TIPO SUBTIPO COMPONENTE 
  
T
ra
n
sp
o
rt
e
 
  Terrestre 
 
 
 
Red de Carretera 
Departamental: Transversal 
Medellín – Quibdó 
Urbana: 5.68 kilómetros de 
vía pavimentados, 
adoquinados y sin 
pavimentar (EOT, 2013). 
 
Servicios para el 
automotor 
(talleres mecánicos, 
gasolineras) 
Estación de gasolina y taller 
en la vereda El Siete 
Servicios para el 
turista (sanitarios, 
Vereda El Siete (ruta de 
tránsito Quibdó-Med-Quibdó 
 
Servicios de transporte 
Surandina (Carmen de 
Atrato-Medellín- Carmen de 
Atrato) 
Taxis SOCARMETRANS 
(Carmen de Atrato-Medellín- 
Carmen de Atrato) 
Torres y asociados (Carmen 
de Atrato-Quibdó- Carmen 
de Atrato) 
Rapido Ochoa (Quibdó-Med-
Quibdó). 
  
S
a
n
id
a
d
 
  
Red de agua 
 
 
Sistema de acueducto con una planta de tratamiento para 
la potabilización del agua, cobertura 100%. 
Red de desagües Aguas residuales 
El sistema de alcantarillado 
es de tipo convencional, 
descarga directamente sobre 
el río Atrato.  
Recolección de 
basura 
 
prestado de manera directa por el Municipio a través de 
la Unidad de Servicios 
Públicos 
Salud 
 
Hospitalización 
E.S.E Hospital San Roque de 
primer nivel 
E n e r g í a
 
Red eléctrica  Alumbrado público 
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Servicios 
domiciliarios 
 
interconexión de las 
subestación de Ciudad 
Bolívar 
Combustible  
 
Gas 
Red de gas que abastece a la 
cabecera municipal de El 
Carmen y a las veredas de El 
Siete, El Habita y El 
Porvenir. 
Fuente: Elaboración propia, (2016) 
 
 
8.1.5. Potencialidades turísticas priorizados en el taller (2016). 
 
Considerando las condiciones de algunos recursos potenciales, la comunidad asistente al 
taller, (2016), hizo prioridad en algunos de estos de acuerdo a su ubicación y facilidad de acceso, 
al mismo tiempo se determinó las necesidades y posibles actividades en los lugares escogidos.  
Dentro de las necesidades más próximas para el funcionamiento adecuado de los sitios 
escogidos esta todo el tema de señalización turística, promoción y comercialización, 
sensibilización y capacitaciones a las comunidades y finalmente la adecuación de los lugares para 
su acceso y disfrute. 
Tabla 9. Recursos turísticos priorizados 
UBICACIÓN POTENCIAL POSIBLES ACTIVIDADES NECESIDADES 
 
 
 
 
Cabecera 
municipal 
Morro de la cruz Senderismo, avistamiento de aves 
y paisajes  
Señalización, adecuación de 
puntos de observación 
 
Piedra del Diablo Actividades de aventura en la 
cascada  
Señalización y adecuación  
 
 
Sendero ecológico 
municipal 
 
Observación de aves y  paisaje
  
 
Señalización, adecuación de 
puntos de observación, 
mejoramiento de vía de acceso 
y promoción 
Hogar Geriátrico San 
José 
Observación de aves y  paisaje
  
 
Señalización, adecuación de 
puntos de observación 
 
 
Vereda la 
Argelia 
 
 
 
Vereda la Argelia 
Observación de aves y paisaje , 
pesca y agroturismo (Actividades 
productivas como: aguacate, lulo – 
Trucheras)  
Señalización, promoción, 
adecuación de puntos de 
observación, sensibilización y 
capacitación de la comunidad. 
 
 
 
 
 
 
Señalización, adecuación de 
puntos de observación, no 
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Vereda El  
Porvenir 
Pueblo de la memoria 
– antiguo sanatorio 
Observación de aves,  encuentros 
con la historia y la memoria de las 
víctimas del conflicto 
  
 
cuenta con una casa de la 
memoria, sensibilización y 
capacitación de la comunidad. 
 
Distribuidos en 
diferentes 
veredas del 
municipio 
 
Resguardos indígenas 
Observación de flora y fauna 
Actividades culturales indígenas 
Señalización, adecuación de 
puntos de observación, zonas 
de alimentación, 
sensibilización y capacitación 
de la comunidad, 
identificación de rutas 
 
Vereda el Roble 
Minera El Roble S.A, 
única mina de Cobre 
del País. 
Recorrido conociendo el proceso 
(previa concertación con la 
empresa) 
Señalización 
 
 
 
La M  
 
 
  
Sendero ecológico el 
Gorrión de Andivia – 
cascada la plateada 
por el cañón del rio 
Atrato, lleva al 
nacimiento del rio 
Atrato – Cerro 
Plateado. 
 
Diversidad de flora, senderismo y 
avistamiento de aves 
 
Señalización – adecuación de 
sendero, promoción, 
adecuación de puntos de 
observación, sensibilización y 
capacitación de la comunidad. 
 
 
 
 
Vereda La Clara 
 
Trapiche comunitario 
la Clara – cascada – 
aves y colibríes  
  
 
Observación de aves y paisaje 
Agroturismo (proceso de cultivo 
de la caña y elaboración de la 
panela).  
Sensibilización y capacitación 
de la comunidad. 
Promoción y adecuación de la 
zona de producción para 
actividades turísticas  
Adecuación de puntos de 
observación 
 
 
 
Vereda Guaduas 
Variedad de aves y 
colibrís - límite con la 
reserva las Tangaras- 
Ríos cristalinos y 
corrientosos y 
actividades 
agropecuarias.  
 
Pesca, kayak, senderismo, 
actividades agropecuarias, pesca 
deportiva, ciclomontañismo y 
canotaje 
Sensibilización y capacitación 
de la comunidad, promoción y 
adecuación de la zona de 
producción para actividades 
turísticas, adecuación de 
puntos de observación 
 
La Mariela 
Trapiche los Zapatas
  
  
 
Agroturismo: Producción de 
panela   
 
Promoción y adecuación de la 
zona de producción para 
actividades turísticas, 
sensibilización y capacitación 
de la comunidad. 
 
El Siete 
Mi Terruño – Café 
Mestizo  
  
 
Agroturismo: Producción de café 
orgánico. 
 
Monteloro 
Cerros de  farallones 
del Citará, diversidad 
de aves y colibrís 
   
 
Avistamiento de aves, 
ciclomontañismo, senderismo y 
escalada 
Señalización, adecuación de 
puntos de observación,  y 
sensibilización y capacitación 
de la comunidad. 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
Para concluir este capítulo de caracterización, se puede analizar que el municipio Carmen 
de Atrato es un lugar con gran biodiversidad y diversidad cultural, que para lograr la 
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sustentabilidad de la actividad y, que ésta sea otra alternativa para el territorio, es necesario que la  
intervención en el desarrollo del  turismo se haga de forma adecuada, sin olvidar que los seres 
humanos hacemos parte de la naturaleza y que al mismo tiempo se depende de otro ser humano 
(Carrizosa, 2000). Por tanto, no se trata de aprender a conservar, si no en aprender a transformar 
bien (Ángel, 2003), ya que como hace mención el mismo autor el ser humano no tiene otra opción 
que la de transformar su medio en el que vive. 
 
8.2. Turismo sustentable, factores limitantes hacia su desarrollo 
 
Este capítulo se construyó entendiendo que “la realidad se describe mediante el proceso 
por el cual una comunidad crea sus propias teorías y soluciones sobre sí misma” (Contreras, 2002, 
p. 10), donde por grupos de trabajo en los talleres realizados, se profundizó un poco más para 
identificar los puntos en conflicto de acuerdo a las dificultades que ha presentado o presenta el 
desarrollo del turismo en el municipio. A partir de una lluvia de ideas, se identificaron 
aproximadamente veintitrés (23) limitantes que según estos pobladores han sido factores 
importantes que no ha permitido el avance del turismo, las cuales se mencionan a continuación: 
 Desinterés de los dirigentes departamentales y municipales 
 Falta de apoyo de los alcaldes en las iniciativas empresariales 
 Todo lo planeado acerca del turismo se queda en reuniones 
 No están identificado y organizados  los puntos lindos del municipio 
 No existe una apuesta para el sector agrícola (muy primaria) ni en el departamento ni en el 
municipio 
 Nuestra economía es extractiva 
 Poca credibilidad en la institucionalidad departamental y municipal 
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 Falta de una propuesta seria que contenga responsabilidad social, apoyo y fortaleza a las 
pequeñas empresas 
 Hay poca capacitación en el tema de turismo 
 Falta de infraestructura turística 
 Desconocimiento del funcionamiento de la actividad turística 
 No existen actividades ni programas para las personas que llegan al municipio 
 Informalidad en los oferentes de este servicio 
 No existe avances ni evolución desde hace aproximadamente cuatro periodo de gobierno 
donde se propuso el turismo como actividad económica. 
 No hay ninguna entidad en el municipio que apoye el turismo 
 El conflicto armado 
 Falta de promoción, ya que solo se reconoce la zona costera Chocoana como destino 
turístico 
 Falta de políticas y planificación turística 
 La carencia de recursos económicos para este sector 
 La falta de presencia y autoridad por parte de las instituciones del estado 
 Consolidación de un producto turístico 
 Nula participación en actividades turísticas 
 Falta de empresas promotoras de turismo locales 
 
De acuerdo a sugerencia de los participantes en los talleres, se seleccionaron informantes 
claves que han estado inmersos en actividades relacionadas con el turismo entre los que se 
escogieron empresarios, empleados de  la alcaldía, docentes, comerciantes y algunas personas de 
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la comunidad en general, que a partir de las limitantes escogidas se realizaron   entrevistas 
personalizadas, lo cual dio el siguiente resultado: 
Ilustración 5. Limitantes para el turismo en  el Carmen de Atrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Elaboración propia (2016) 
 
Según estos informantes claves, las limitantes que representan mayor inconveniente para 
el sector es en primer lugar el desinterés de los mandatarios departamentales y municipales con un 
(15%); inexistencia de un consejo de turismo organizado (10%); así mismo el no existir una cultura 
turística en sus habitantes, ya que siempre se han dedicado a la agricultura y ganadería (9%); por 
otro lado, la falta de infraestructura turística, la poca capacitación en el área y la falta de políticas 
y planificación representando un (8%); el conflicto armado que se vivió en el municipio y la falta 
de propuestas serias con enfoque social aunque representan el menor porcentaje del (5%), no dejan 
de ser una problemática para el turismo. 
Finalmente, se hace unas síntesis de la apreciación general de las personas entrevistadas, 
de acuerdo al por que  fueron priorizadas las siguientes limitantes: 
Falta de políticas y 
planificación 
turística
8%
La carencia de 
recursos económicos 
para este sector
7%
El conflicto armado
5%
Informalidad 
en los 
oferentes de 
Falta  propuesta 
seria con 
responsabilidad 
social
5%
Hay poca 
capacitación en el 
tema de turismo
8%Falta de 
infraestructura 
turística
8%
No existe cultura 
turística 
9%
Todo lo planeado 
acerca del turismo se 
queda en reuniones
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Desinterés de los 
dirigentes 
departamentales y 
municipales
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secretaria de 
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de turismo 
organizado
11%
Otros 
0%
LIMITANTES QUE PRESENTAN MAYOR DIFICULTADES PARA EL TURISMO
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 Desinterés de los mandatarios departamentales y municipales. 
 
Una de las razones por la cual decidieron que este factor representaba una de las mayores 
limitantes para el turismo, es porque “hace aproximadamente 12 años, o sea 3 administraciones 
municipales que se ha planteado el turismo en los planes de desarrollo, y queda muy bien planteado, 
pero el turismo y las personas siguen esperando, ya que es hora de que este evolucione” (Javier 
Orlando, 2016).  Lo que ha generado mucha desconfianza en la institucionalidad departamental e 
institucional (Froilán, Café Chocó Mestizo, 2016). Por otro lado, “las administraciones se han 
comprometido con el turismo y todo se ha quedado en reuniones y planes preliminares” (Javier, 
2016). Así mismo, el señor Laureano Gómez y su hijo, reconocieron que para la actividad turística 
ha faltado mucho apoyo de la alcaldía. Por su parte, en la entrevista realizada a las Mujeres 
Artesanas, en la que participaron Doris y Luz, consideraron que así como al área de artesanos con 
el tema de turismo todo se ha quedado en reuniones. Finalmente, Diana, reconoce que los 
dirigentes departamentales y municipales solo toman el turismo como una bandera en sus 
campañas pero que en realidad no hace parte de sus prioridades.  
 Inexistencia de una secretaría de turismo. 
 
Este punto se considera como otra limitante debido a que esta es la que de alguna manera 
dinamiza el funcionamiento del sector, por tanto, la ausencia de esta impide la coordinación y 
ejecución de proyecto, fortalecimiento de las empresas entre otros, es así como Jaiber, actual  
secretario de educación, deporte y cultura (2016-2019), afirma que efectivamente el turismo está 
planteado en el plan de gobierno del municipio y que “vemos oportunidad con el turismo por el 
trabajo que se está adelantando en las vías de acceso a la localidad, lo cual se debe aprovechar, se 
debe hacer un gran inventario turístico para mostrar nuestras riquezas hídricas, el paisajismo y la 
gastronomía. Pero esto puede ser una alternativa cuando nos organicemos” Sin embargo como 
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afirma el secretario no hay muchas expectativas con el turismo ya que esta secretaría “tiene su 
nombre claro y meterle turismo es como un espejismo y no sería muy responsable decir que vamos 
a reactivarlo” (2016). 
El actual gobierno (2016-2019), considera el turismo como: 
“Una de las economías de subsistencia que se proyecta en nuestro Municipio a futuro es el turismo, 
vemos como ahora  con los trabajos que se adelanta en el mejoramiento de las vías de acceso a la localidad 
vamos a quedar muy cerca de nuestra capital Quibdó, de  muchos municipios del suroeste antioqueño y de la 
ciudad de Medellín, nos tenemos que organizar para hacer el inventario turístico y mostrar nuestras riquezas 
hídricas, paisajismo, atractivos turísticos, artesanías, gastronomía y demás para hacer de El Carmen de Atrato 
un pueblo visitado por turistas” 
 Inexistencia de un consejo turismo organizado. 
 
En la actualidad no existe un consejo turístico que propenda por el desarrollo de turismo 
en el municipio (Diana, Jaiber y Jhon Deiby,  2016). 
 Desconocimiento del funcionamiento de la actividad turística 
 
Según Jhon, coordinador del documento del Plan de Desarrollo en el periodo (2012-2015), 
el cual plantea el turismo como una apuesta económica para el municipio, que aunque reconoce 
que no hubo ningún avance de esa actividad, las personas desconocen el funcionamiento del 
turismo debido a que la vocación del municipio ha sido tradicionalmente la agricultura, ganadería 
y la minería, por lo que se hace necesario según Javier Orlando y Diana, capacitar a las personas 
en todo lo relacionado a esta área ya que los carmeleños se han empezado a interesar por este tema; 
por otro lado según el señor Froilan (iniciativa Café Chocó Mestizo), “es esencial apostarle  a 
nuestra agricultura, que el estado nos escuche, para así darles un valor agregado a las familias que 
se dedican a esta labor y que al mismo tiempo han sido víctimas del conflicto armado y así tener 
mayor garantías de vincular estas actividades al turismo”. 
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 Falta de capacitación en el tema de turismo. 
 
En las entrevistas realizadas algunos empresarios hoteleros entre los que se destaca Lucelly 
dueña del hospedaje el Mirador, Carlos Mario dueño del hotel el Parque al mismo tiempo que 
Diana Milena dueña del hotel Brisas del Atrato, manifestaron que sus iniciativas empresariales  las 
crearon debido a que al  municipio llegaba muchos visitantes en épocas de festividades y no tenían 
donde hospedarse por lo que lo consideraron como una oportunidad de negocio, pero que en 
realidad ni son ni profesionales ni están capacitados en el área.  Dicen desconocer que deben de 
tener un registro nacional de turismo, pero que les gustaría recibir capacitaciones porque ellos ven 
el turismo como una alternativa. 
En el siguiente gráfico se evidencia que de un total de siete hoteles, solo uno ha recibido 
capacitación en turismo ya que su dueña es profesional en el área. 
Ilustración 6. Capacitaciones en turismo 
 
Fuente: Elaboración propia, 2016 
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 Falta de infraestructura turística. 
 
Javier  y Diana, consideran indispensable todo el tema de infraestructura  para el avance 
del turismo, ya que este factor ha limitado promover los atractivos del municipio como es el tema 
de señalización, adecuación de acceso a los lugares entre otras. 
 Inexistencia de políticas y planificación para el turismo.  
 
Pese al tiempo que se viene hablando de turismo, no existe ni siquiera un plan preliminar  
que en rute el turismo  como una alternativa económica para los carmeleños (Diana; Jhon Dieby, 
2016). Por otro lado, a pesar que se ha venido hablando de turismo en el municipio, como se ha 
venido mencionando, no se han establecidos políticas para esta actividad (Diana, 2016). 
 Carencia de recursos económicos para el sector. 
 
Dentro del presupuesto municipal no se evidencia recursos para invertir en las necesidades 
del sector, a la ves la poca gestión que desde las administraciones municipales se hace para 
promoverlo (Diana, 2016). 
 Informalidad en los oferentes del servicio. 
 
Según Javier y Diana, la mayoría de los prestadores de servicios turísticos del municipio 
está en la informalidad, lo que no permite contar con información clara sobre el aporte del turismo 
a la economía de la localidad, no permite obtener estadísticas sobre porcentajes de ocupación, tipos 
de visitantes y otro tipo de estadísticas que permitirían que el turismo sea visto como un sector 
importante (2016). 
Por otro lado, de acuerdo con el análisis de las entrevistas realizadas a los empresarios, 
algunos sólo cuentan con la inscripción de sus negocios en la cámara de comercio. 
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 Poco avance  en los planteamientos propuesto en reuniones. 
 
La necesidad que tienen los carmeleños es que el turismo evolucione, según Diana, con la 
universidad Tecnológica del Chocó se tiene algunos avances para la construcción de un plan de 
desarrollo para el municipio, pero en realidad no se ve mucho interés de parte de la 
institucionalidad, pero que el deseo es seguir avanzando. Es así como el señor Froilan (2016), 
propone que ya es hora de realizar una propuesta seria con inclusión social que permita dinamizar 
el turismo como las actividades relacionadas con la agricultura. Por su parte Jhon Deiby reconoce 
que ya hay bastante aceptación por parte de la comunidad por la dinámica que se evidencia de la 
llegada de extranjeros a la reserva natural de las aves las Tangara que maneja la fundación 
PROAVES, lo que debiera dar el impulso de pasar del discurso a la planificación que permita su 
ejecución (2016). 
 Existencia de las fuerzas armadas al margen de la ley en el municipio (ELN, 
Revolucionarios Guevaristas “propios del municipio”, y Paramilitares). 
 
Dentro de los entrevistados, solo dos persona reconocieron el conflicto armado como una 
limitante para cualquier tipo de desarrollo que se quiera dar en el Carmen llámese turismo, 
agricultura, minería entre otros; uno de ellos fue Víctima del conflicto, quien actualmente es 
agricultor de café y es dueño de la iniciativa ya antes mencionada  donde están involucradas unas 
cincuenta personas cafeteras, y que además fue víctima ya que le quemaron algunas propiedades 
y fue involucrado como parte de estos grupos armados. Otro, quien aunque no fue víctima directa 
dice que su familia si lo fue. Ellos reconocen que el conflicto ya no es tan grave, pero esto ha 
atrasado muchos procesos de avance para el municipio y que por las condiciones de ubicación este 
sigue siendo un corredor estratégico de grupos delincuenciales y que a la final en las personas 
quedan imaginarios negativos los cuales les puede impedir el querer invertir o llegar a nuestro 
territorio. 
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Finalmente, es necesario hacer una revisión de la propuesta de Rozo (2002), la cual 
recomienda algunas estrategias que se deberían tener en cuenta a la hora de planificar un turismo 
sustentable como es la participación comunitaria, planeación participativa y finalmente un 
programa de capacitación y sensibilización (p. 134). Y si se hace una revisión de lo antes planteado, 
los carmeleños son conscientes de que aún faltan aplicar estrategias , que permitan  pasar de una 
fase teórica a una verdadera realidad, donde se establezcan condiciones para un turismo 
responsable con el entorno social, ambiental y comunitario. 
Todo esto con el fin de garantizar una mejor calidad de vida de los carmeleños junto con 
su entorno y que esto  no  sea solo una fantasía, sino una realidad, por eso se hace necesario que 
todos se enfoquen en un mismo fin que es el de lograr un turismo sustentable como una alternativa 
de progreso para este municipio.  
 Falta de identificación de las potencialidades turísticas naturales, culturales y 
facilidades turísticas. 
 
Las potencialidades turísticas naturales y culturales se caracterizaron teniendo en cuenta 
algunos componentes del sistema turístico en este caso la oferta turística, donde se consideró la 
opción metodológicas de Buollón (2006), quien integra la oferta con planta turística, atractivos 
turísticos, equipamiento e instalaciones e infraestructura (sistemas y redes propias y ajenas que 
apoyan el funcionamiento del sector); por otro lado, se consideró a Molina (2000) citado en 
Ricaurte (2009), donde establece unos subsistema que comprenden atractivos, equipamiento, 
infraestructura y comunidad local ; finalmente se consideró a la SECTUR (s.f.) que por su parte la 
integra con recursos naturales (playas, ríos, lagos, bosques, montañas y planicies y valles), 
recursos culturales (Grupos étnicos, expresiones artísticas, eventos histórico-folklóricos, eventos 
histórico-religiosos, ferias y mercados), equipamiento, instalaciones, servicios y atractivos 
artificiales (hoteles, restaurantes, clubes deportivos, parques temáticos, discotecas y clubes 
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nocturnos, cines y teatros) y finalmente la infraestructura y servicios básicos (transporte, 
comunicaciones, salud, energía, seguridad y servicios urbanos). 
Para clasificar los atractivos turísticos del municipio, se tuvo en cuenta las aportaciones 
metodológicas planteadas por el Ministerio de Comercio Industria y Turismo (MinCIT),  en el 
2008, detallados en las tablas seis (6) y siete (7).  El cual los clasifica en dos categorías Patrimonio 
Cultural (patrimonio material, patrimonio inmaterial, festividades y eventos y grupos especiales 
de interés) y sitios naturales (montañas, altiplanicie, llanuras, aguas lenticas, aguas loticas, costa 
litorales, tierras insulares, lugares de caza y pesca, lugares de observación de flora y fauna y áreas 
protegidas).  
En cuanto a las facilidades turísticas, se caracterizó a partir del equipamiento y servicios 
turísticos referidos por Boullón (2006), el cual las clasifica en tres (3) categorías: alojamiento, 
alimentación y esparcimiento. 
Para recoger la información, fue necesaria la  revisión del Plan de Desarrollo municipal 
(2016-2019) y el Plan de Ordenamiento Territorial (2013). Por otro lado, se realizaron talleres 
grupales y reuniones individuales con  actores claves de la comunidad como personas con algún 
emprendimiento turísticos, Mujeres Artesanas Carmeleñas, representantes comunales, secretario 
de deporte y cultura, director de la UMATA, entre otros. 
En los talleres se priorizaron los corregimientos y lugares que contaban con algunas 
potencialidades naturales o culturales, así como las facilidades para ofrecer servicios turísticos, 
estados de las rutas para desarrollar actividades turísticas, así mismo por grupos de trabajos se 
visionó como quería que estuviera el municipio turísticamente en diez (10) años ; por otro lado se 
utilizaron fichas de registro propuesta por Ricaurter (2009), que permitió el levantamiento de la 
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información de una manera organizada, estas fichas se acondicionaron de acuerdo a las 
características y a las condiciones de los recursos que existen en dicha región. 
8.3. Lineamientos estratégicos para el desarrollo de un turismo sustentable 
 
Este capítulo se construyó a partir de la apreciación que  tiene la comunidad acerca de cómo 
les gustaría que se desarrollara el turismo en el municipio, por tanto se hace una  descripción 
detallada de la opinión de las personas que fueron entrevistadas al igual que se hace una síntesis 
de todas las opiniones de los participantes en los talleres (taller participativo; Diana Lyly; Deiby; 
Froilan; Javier, 2016). 
Para la mayoría de los pobladores, el Municipio cuenta con potencialidades como las 
Trucheras, cañón de Guaduas, Guandarales, el Dieciocho entre otros, para desarrollar el turismo, 
pero es necesario organizarlos mejor para que estén aptos para visitarlos; de igual forma, hay que 
aprovechar que se están organizando las vías para que el municipio se vuelva turístico, ya que las 
zonas más bonitas están muy alejadas (taller, 2016). 
Por su parte el señor Javier, director de Club de Caminante de Cerro Plateado, quien ha 
establecido un aproximado de treinta rutas ecológicas, considera que todos los lugares del 
municipio son digno de conocer y admirar, ya que cuentan con un potencial donde se destacan 
valles, ríos, montañas, lagunas, cascadas; se cuenta con clima templado, frio por sus diferentes 
alturas sobre el nivel del mar. Por tanto reflexiona que hay que empezar a realizar las gestiones 
necesarias para que todos puedan beneficiarse económica y socialmente del turismo (2016). 
Con este propósito, es necesario capacitar a la comunidad en los temas relacionados con 
turismo ya que existe mucho potencial que se debe aprovechar (Javier, 2016). 
Se cree que el turismo puede llegar a ser algo importante para el municipio, porque  “nos 
puede ayudar a conservar mejor nuestras tradiciones culturales, nuestro entorno natural y las cosas 
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hermosas que están allí y que son las personas foráneas las que realmente lo aprecian” (Jhon Deiby; 
Nhora Sofía; Jhon A.; Elver Andrés; Guillermo, 2016). 
Así mismo se planteó que siempre es importante recibir turistas en el municipio, pero con 
el turismo mal manejado pueden llegar malos vicios y delincuencia, por lo que se debe hacer del 
turismo una actividad responsable con el medio natural y la comunidad; “pero este también puede 
ayudar a cambiar la dinámica económica de nuestro terruño”.  Lo importante es que el turista se 
lleve una buena imagen del pueblo, por lo que es necesario capacitarnos en cómo atender al cliente 
y hacerle frente para que sea una actividad positiva para el municipio  (Jhon Deiby; Diana; Javier, 
2016). 
No obstante, existen factores que preocupa a la comunidad y es que todo lo que se 
desarrolle, sea bajo el marco de la legalidad, al mismo tiempo, que se pueda conservar y mantener 
lo que se tiene ambiental y socialmente para que el turismo sea duradero en el tiempo y que se den 
todas las condiciones para que los turistas lleguen y regresen (taller comunitario, 2016). 
Es así que se plantea una visión estratégica que orientará el futuro para del turismo, y de 
acuerdo con esta, la comunidad propone unas estrategias que según ellos, es una forma viable para 
alcanzar un verdadero avance en esta actividad, para lo cual fue necesario establecer una matriz 
DOFA, a partir de las limitas que ellos plantearon, que según Porter (2015), es detectar y analizar 
fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas que constituyen los límites en el avance positivo.  
Por tanto, el análisis DOFA, es el soporte que facilita formular estrategias competitivas para 
cualquier organización. 
Todo esto representa un punto fundamental en esta investigación, porque permitiría 
construir una visión más efectiva desde un panorama comunitario; lo que daría mayor confianza 
ante  la incertidumbre que por años les ha provocado el avance del turismo en el territorio. 
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8.3.1. Visión estratégica. 
  
 De acuerdo a lo planteado en la ilustración 1. Proyección de la Visión Turística Municipio 
Carmen de Atrato, se propone la siguiente visión estratégica 2025: 
En 2025, El Carmen de Atrato, será la puerta de entrada a la capital del Chocó, con 
diversidad en su clima, fuentes hídricas y paisajística  que ofrecerá una experiencia única 
con su diversidad étnica, diferentes pisos térmico, productos autóctonos  y su café especial. 
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8.3.2. Análisis DOFA. 
 
Tabla 10. Análisis DOFA, municipio El Carmen de Atrato 
F
a
ct
o
re
s 
in
te
rn
o
s 
Fortalezas 
 Buena accesibilidad y conectividad por su ubicación en una de las 
vías principales que conducen a la capital del departamento del 
Chocó. 
 Disposición de la comunidad en impulsar la actividad turística en sus 
territorios. 
 Tener recursos naturales, culturales y artísticos con potencial para 
promover actividades turísticas. 
Amenazas 
 
 Fuerzas armadas al margen de la ley (ELN, Revolucionarios 
Guevaristas “propios del municipio”, y Paramilitares) 
 
 Desarticulación y falta de alianzas entre el municipio entidades 
públicas y privadas que promuevan estrategias turísticas en la zona. 
F
a
cto
res ex
tern
o
s 
Debilidades 
 Desinterés de los dirigentes departamentales y municipales por el 
desarrollo del turismo 
 Falta de apoyo de los alcaldes en las iniciativas empresariales 
 Poco avance en los planteamientos propuestos en reuniones. 
 Nula identificación y organización  los recursos con potencialidad 
turística del municipio. 
 Inexistencia de una apuesta para el sector agrícola (muy primaria) ni 
en el departamento ni en el municipio 
 Economía agrícola extractiva 
 Poca credibilidad en la institucionalidad departamental y municipal 
 Falta de una propuesta seria que contenga responsabilidad social, 
apoyo y fortaleza a las pequeñas empresas 
 Hay poca capacitación en el tema de turismo 
 Falta de infraestructura turística 
 Carencia de cultura turística  
 Inexistencia de actividades ni programas para las personas que llegan 
al municipio 
 Informalidad en los oferentes de este servicio 
 Nulos avances y evolución desde hace aproximadamente cuatro 
periodo de gobierno donde se propuso el turismo como actividad 
económica. 
Oportunidades 
 
 Proceso de pavimentación de la vía de acceso sobre la cual se 
encuentran ubicadas el municipio. 
 Creciente interés del mercado internacional por temas relacionados 
con el medio ambiente, la naturaleza y la cultura. 
 Existencia de políticas nacionales y regionales que promueven el 
turismo. 
 Existencia de un Plan de Negocio de Turismo de Naturaleza para 
Colombia. 
 Existencia de un plan de desarrollo turístico para el Departamento del 
Chocó. 
 Existencia de instituciones y fondos para la financiación de proyectos 
turísticos a nivel nacional e internacional. 
 Experiencias positivas de productos y destinos de etnoturismo en 
Colombia y otros países. 
 El Carmen de Atrato integra los municipios que hacen partes del 
corredor turístico Antioquia - Chocó 
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 Falta de presencia de entidades en el municipio que apoye el turismo 
 Falta de promoción, ya que solo se reconoce la zona costera 
Chocoana como destino turístico 
 Falta de políticas y planificación turística 
 Carencia de recursos económicos para este sector 
 Falta de presencia de autoridad por parte de las instituciones del 
estado 
 Carencia de consolidación de un producto turístico 
 Nula participación en actividades turísticas 
 Falta de empresas promotoras de turismo locales 
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8.3.3. Lineamientos estratégicos. 
 
Propuesto por la comunidad, se establecieron seis lineamientos estratégicos para 
direccionar la actividad turística hacía la sustentabilidad considerando las aportaciones de Rozo 
(2002), que plantea estrategias a considerar para el avance del turismo. 
En este sentido, lo que se busca a nivel municipal,  es afianzar el turismo como un 
mecanismo de desarrollo, que permita fortalecer las capacidades humanas, fomentar el uso 
responsable de los recursos naturales y culturales al igual que la sustentabilidad en esta actividad. 
Pero, para esto es necesario aunar esfuerzos entre todos los actores que están relacionados 
directamente o no a la actividad turística.   
 Vincular las actividades económicas tradicionales a la actividad turística. 
 
El departamento en especial los entes municipales, le apuesten al sector agrícola, ya que 
“hemos sido el departamento de las  contradicciones” aunque existen muchos productos exóticos 
como aguacate, el café, hortalizas (cebolla junca, cilantro, pimentón y tomate de aliño) no se le 
apuesta a la agricultura porque “nuestra economía es totalmente extractiva” (Taller comunitario, 
2016). 
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Fotografía 10. Cultivos Municipio Carmen de Atrato. 
 
 
 
Fuente: Fotos 1,6, 7 y 8 Sarly Quiñonez. Fotos  2, 3, 4 y 5 Javier Pérez. 
Por tanto, una de las propuesta que puede fortalecer esta estrategia es que a partir del cultivo 
del café, siendo este una actividad que “ocupa el renglón más importante y representativo de la 
economía del municipio, con 180,7 Ha.” (Esquema de Ordenamiento Territorial, 2013), y que es 
un café especial por ser de altura, con acidez media, cuerpo medio (Froilan, 2016), al tiempo que 
vincula un aproximado de 50 productores, víctimas del conflicto armado, perteneciente al pueblo 
de memoria histórica el cual fue golpeado por la violencia de los grupos armado ilegales y 
aprovechando iniciativas como “Mi Terruño, Café Chocó Mestizo”, “Café el señor de la Tierra” y 
“Café Milagros del Atrato” (taller, 2016), buscar las condiciones de aprovechamiento de este 
renglón de la economía local, apoyando y fortaleciendo a las pequeñas empresas y así  buscar un 
valor agregado para mejorar la calidad de vida de estas familias vinculadas en este proceso. 
 
 
 
 
1 2 3 4 
5 6 7 8 
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Tabla 11. Línea estratégica 1.  
 
Línea estratégica Acciones Responsable 
 
 
 
 
 
 
Vincular las actividades 
económicas tradicionales a la 
actividad turística. 
Diseñar circuitos que permitan  
conocer todo el  proceso de siembra y 
producción del café en el municipio. 
 
Fomentar la articulación entre las 
iniciativas que hay alrededor del café, 
las que están vinculadas a las 
conservas,  al proceso de la panela y las 
artesanías para el fortalecimiento del 
turismo en la región. 
 
Impulsar la creación  de rutas al pueblo 
de memoria histórica de donde están 
vinculadas un aproximado de 50 
familias en la producción de café y que 
fueron víctimas  del conflicto armado, 
para el desarrollo turístico del destino. 
 
 
 
 
 
Alcaldía municipal. 
 
Emprendedores de las iniciativas. 
 
Prestadores de servicios 
turísticos. 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
 Fortalecimiento institucional en el área relacionado con el turismo. 
El débil apoyo al sector turístico por parte de la institucional, ha sido una de las mayores 
limitantes para que esta  actividad refleje los beneficios que se esperan, por lo que se plantean 
algunas acciones que pueden direccionar el turismo.  
Tabla 12. Línea estrategia 2. 
 
Línea estratégica 2 Acciones Responsable 
 
 
 
 
 
Fortalecimiento institucional 
en el área relacionado con el 
turismo. 
Formular un documento de planificación que 
oriente el  turismo hacia la  sustentabilidad. 
 
Creación de una secretaría de turismo, que vele 
por el desarrollo del mismo. 
 
Creación de un consejo municipal de turismo 
con participación de los diferentes actores. 
 
Establecer parámetros en el marco de la 
estrategia nacional, para diversificar  la oferta 
en los lugares establecidos a través de la 
implementación de infraestructura, 
equipamientos y servicios necesarios para su 
funcionamiento, sin dejar de lado la protección 
de los espacios naturales y sociales de 
intervención. 
 
 
 
 
 
 
 
Alcaldía municipal. 
 
Consejo Comunitario 
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Fuente: Elaboración propia, 2018 
 Participación de la comunidad en el desarrollo del turismo. 
 
Una de las condiciones para que el turismo pueda funcionar, es empoderar a la 
comunidad en todo el proceso que tiene que ver con el turismo debido a que la vocación 
económica del municipio, históricamente, siempre ha sido  actividades relacionadas con la 
agricultura y la ganadería. 
Tabla 13. Línea estratégica 3. 
 
Línea estratégica 3 Acciones Responsable 
 
 
 
 
 
 
Fortalecer la 
participación 
comunitaria en el 
desarrollo del turismo 
Identificar todos los temas de capacitación adecuadas al 
concepto de turismo, al tiempo que definir las metodologías 
más adecuadas para tal fin.  Para la comunidad se hace 
necesario que esto, sean procesos continuos para así generar 
mayor compenetración en el área. 
 
Generar espacio de participación de la comunidad para lograr 
empresas turísticas competitivas, sostenibles y respetuosas 
con el medio ambiente. 
 
Fortalecer el consejo municipal que fue creado bajo el  acuerdo 
número 5 del 18 de marzo de 2015, para lo cual se debe definir 
las personas que van a componer el comité, donde se puedan 
aunar esfuerzos con los entes institucionales municipales y 
departamentales a través propuestas serias que faciliten la 
búsqueda de recursos económicos y estrategias de marketing 
que impulsen al municipio turísticamente. 
 
Establecer una ruta de modo de participación comunitaria en 
los proyectos turísticos, analizando experiencias y puntos 
difíciles para su logro. 
 
 
 
 
 
Alcaldía municipal 
 
Consejo Comunitario 
 
Universidad Tecnológica 
del Chocó. 
 
SENA 
Fuente: Elaboración propia, 2018 
 Fortalecimiento a las comunidades en temas de gestión empresarial para que puedan 
potenciar el turismo de naturaleza con estándares de calidad. 
 
A partir de las treintas rutas ecológicas establecidas por el Club de Caminantes Cerro 
Plateado, es conveniente concentrar esfuerzos en las siguientes acciones establecidas. 
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Tabla 14. Línea estratégica 4. 
 
Línea estratégica 4 Acciones Responsable 
 
 
 
 
 
Fortalecimiento a las 
comunidades en temas de 
gestión empresarial para que 
puedan potenciar el turismo de 
naturaleza con estándares de 
calidad. 
 
Plantear directrices de programas de capacitaciones 
integrales a partir de la evaluación de las necesidades 
de cada comunidad. 
 
Fortalecer las capacidades de manejo empresarial en la 
comunidad y los empresarios privados  que permitan la 
creación de productos turísticos a partir de las 
potenciales naturales y culturales y la existencia de 
demanda. 
 
Crear programas que faciliten mejorar la calidad de los 
servicios y mirar posibilidades de certificar los 
productos establecidos, con el propósito de darle mayor 
seguridad al turista. 
 
 
 
Alcaldía municipal 
 
Consejo Comunitario 
 
 
SENA 
 
Universidad Tecnológica 
del Chocó -UTCH- 
 
 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 Aplicación de políticas públicas para el avance de la actividad turística aunando 
esfuerzos de todos los actores. 
 
En este punto manifestaron que debido a la poca cultura que se tiene con relación al turismo, 
existe un total desconocimiento de las leyes que regulan su funcionamiento, así mismo, examinan 
la posibilidad de crear una mesa ambiental por la problemática que se ha estado presentando en 
los afluentes del rio Atrato por el vertimiento de residuos líquidos contaminados por la extracción 
de la empresa minera el Roble,  que además permitiría regular cualquier actividad que se pretenda 
desarrollar en el municipio en este caso el turismo. 
Tabla 15. Línea estratégica 5. 
 
Línea estratégica 5 Acciones Responsable 
 
 
 
 
 
 
 
Aplicación de políticas públicas 
para el avance de la actividad 
turística aunando esfuerzos de 
todos los actores. 
Capacitar a los prestadores de servicios turísticos en las 
políticas legales que regulan esta actividad, de tal 
forma que las condiciones de desarrollo sean con 
condiciones de responsabilidad y sostenibilidad.   
 
Establecer reglamentos para el uso de zonas naturales 
y sociales. 
 
Fomentar la práctica de legalidad y formalidad en las 
iniciativas de turismo en el municipio, a través del 
acompañamiento de los entes institucionales. 
 
Establecer condiciones para implementar pautas de 
certificación en todo lo que tiene que ver con turismo 
 
 
 
 
 
 
 
Consejo Comunitario 
 
Alcaldía municipal 
 
UTCH 
 
SENA 
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de naturaleza en cualquiera de las iniciativas que haya 
en el municipio. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
 Construcción de  parámetros que permitan obtener recursos financieros para alcanzar 
la sustentabilidad del turismo. 
 
Por la incertidumbre que les ha generado el desarrollo de la actividad turística, y el 
desinterés que han mostrado los diferentes mandatarios del municipio, los carmeleños, 
manifestaron la importancia de aprender a gestionar los recursos destinados para la actividad 
turística, que por desconocimiento no se han creado las condiciones para buscar financiamiento. 
Tabla 16. Línea estratégica 6. 
 
Línea estratégica 6 Acciones Responsable 
 
 
 
 
Construcción de  parámetros que 
permitan obtener recursos 
financieros para alcanzar la 
sustentabilidad del turismo. 
Fortalecer los entes públicos encargados del 
turismo desde el ámbito departamental y 
principalmente el municipal en relación con el 
financiamiento para el desarrollo del turismo;  
 
Reforzar las organizaciones de la comunidad 
carmeleña a través de la creación de programas 
estratégico, donde se puedan financiar  programas 
y proyectos, facilitando el aprovechamiento de sus 
recursos a partir de una planificación coherente con 
el territorio donde se permita la participación de 
todos y todas. 
 
 
Coordinación de Turismo 
Departamental. 
Alcaldía municipal. 
Fuente: Elaboración propia, 2018. 
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9. ANÁLISIS 
 
El turismo sustentable,  como se menciona en capítulos anteriores, se propone como una 
alternativa por las grandes riquezas en biodiversidad y diversidad cultural (Rozo, 2002), con las 
que cuenta el municipio, por tanto el desarrollo turístico no puede realizarse de manera sostenible 
si las acciones involucran un solo actor, ya sea el estado, los empresarios de la industria turística, 
la comunidad local u otro tipo de entidades interesadas en el tema; ya que cada uno de ellos tiene 
asignado un papel importante de actuación frente al desarrollo del sector.  
Es importante reconocer que el desarrollo de la actividad turística puede generar múltiples 
beneficios para el departamento del Chocó, considerando que sus características geográficas tiene 
múltiples ventajas que pueden beneficiar a las comunidades. 
Por tanto, reorientar la actividad turística, de acuerdo a las condiciones del territorio, su 
gente entre muchas otras característica, podría facilitar el proceso de desarrollo, y así sería más 
fácil y llevadero a futuro.  
Pero los territorios deben tener unas condiciones básicas en disponibilidad de 
infraestructura de transporte, seguridad personal de los turistas, disponibilidad de instalaciones 
médicas básicas, protección de los atractivos, una comunidad empoderada, unas condiciones 
básicas económicas y políticas y finalmente condiciones para la sostenibilidad ecológica y social 
del turismo (Steck, Strasdas & Gustedt, 1999). 
 Objetivo 1. Caracterizar las potencialidades turísticas (naturales y culturales) y la 
oferta turística con que cuenta el municipio, para  aprovecharlas de forma 
responsable y estratégicas. 
La preferencia mundial hacia la protección del espacio natural y la riqueza en biodiversidad 
que tiene Colombia lo ubican con un gran potencial como destino para turismo en naturaleza por 
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lo que puede permitir en que el desarrollo de este tipo de turismo sea un elemento que pueda 
considerarse como una alternativa factible para aporta al desarrollo local.  Contemplando que el 
municipio cuenta con estas potencialidades, es probable desarrollar actividades que aunadas a la 
existencia  de recursos culturales del territorio, se pueda ofrecer una oferta más diversificada que 
sea de mayor interés para los turistas potenciales. 
Como se mencionó, el municipio cuenta con recursos naturales en los que se destacan 
fuentes hídricas, reservas naturales, especies de aves endémicas, nacimiento del rio Atrato entre 
otros, esto es de gran importancia ya que el turismo de naturaleza gira alrededor del 
aprovechamiento del entorno natural. 
Si se reorienta las condiciones de uso de las potencialidades naturales, se fortalece las 
condiciones básicas fundamentales como infraestructura, equipamiento, servicios 
complementarios,  variedad de actividades, una comunidad empoderada, puede idearse como un 
destino con mayor posicionamiento.  
Por tanto, en el tema de la sustentabilidad debe reflexionar sobre la necesidad de construir 
un marco general de ética ambiental (Ángel & Ángel, 2002, p. 20), en el uso del territorio y sus 
recursos naturales. Ello implica la “la construcción constante de una cultura adaptativa” (Ángel & 
Ángel, 2002, p. 20). Lo que conlleva  a contemplar que deben de existir los límites ambientales de 
cualquier construcción cultural (Ángel & Ángel, 2002). 
Así mismo y de acuerdo a las condiciones estratégica con la que cuenta el municipio en 
materia de biodiversidad, ubicación, se debe tener mucho cuidado en el manejo de planificación 
territorial, porque reforzar lo ético y lo estético como equilibrantes de lo económico no es tarea 
fácil en estos tiempos del mercado cuando todo parece ser vendible y comprable con el dinero 
(Carrizosa, 2000, p. 71). 
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En conclusión, es importante considerar que cualquier avance que tenga la actividad 
turística, debe ser acorde a las condiciones ambientales, sociales y culturales del territorio. 
 Objetivo 2. Identificar factores limitantes que impidan avanzar hacia una dinámica 
de un turismo sustentable en el municipio. 
Para el municipio de El Carmen de Atrato, la identificación de los actores y la claridad del 
importante papel que juegan para el desarrollo turístico son la base de las limitantes para que el 
turismo sea visto como una actividad económica que aporta significativamente al producto interno 
bruto del municipio. 
Si se mira desde el punto de vista del Estado, las limitantes para que haya un desarrollo 
turístico sustentable se centran en aspectos como: 
El desinterés de los dirigentes departamentales y municipales que solo toman el turismo 
como una bandera en sus campañas pero que en realidad no hace parte de sus prioridades; esto se 
ve reflejado en la falta de políticas y planificación turística que establezca directrices para su 
desarrollo brindar servicios turísticos de calidad donde prime la seguridad del turista, la protección 
del medio ambiente, las tradiciones culturales, la responsabilidad social y un beneficio justo y 
equitativo para todos los actores de la comunidad. 
La carencia de recursos económicos dentro del presupuesto municipal para invertir en las 
necesidades del sector, unido a la poca gestión que desde las administraciones municipales se hace 
para promoverlo. 
La falta de presencia y autoridad por parte de las instituciones del Estado para ejercer el 
papel que les corresponde de sensibilizar y establecer correctivos para los prestadores de servicios 
turísticos que están desarrollando la actividad desde la informalidad. 
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No contar con un consejo de turismo organizado y activo que propenda por el desarrollo 
de turismo. 
También afecta el desarrollo turístico la falta de articulación y trabajo conjunto de todos 
los actores, lo cual va unido a la falta de liderazgo por parte de la autoridad competente, lo que se 
genera debido a que no existe una dependencia que tenga a cargo el desarrollo del turismo, siendo 
este una línea estrategia a la deriva dentro del plan de trabajo de la administración municipal. 
Desde el punto de vista de los Empresarios Turísticos, se crea una limitante en el sentido 
de que la mayoría de los que ejercen la actividad en el municipio, desconocen cómo funciona el 
sector turístico, las responsabilidades que tienen como prestadores turísticos, el desconocimiento 
frente a la legislación que les atañe como PST (prestadores de servicios turísticos), el entregar al 
turista productos y servicios de baja calidad, lo que no solo pone en riesgo al turista, sino que 
afecta la imagen como destino, todo esto unido al desinterés de participar en los proceso de 
sensibilización, capacitación y de contratar personal capacitado, lo cual no lo hacen para no 
pagarles lo que determina la ley. 
La mayoría de los PST del municipio está en la informalidad, lo que no permite contar con 
información clara sobre el aporte del turismo a la economía de la localidad, no permite obtener 
estadísticas sobre porcentajes de ocupación, tipos de visitantes y otro tipo de estadísticas que 
permitirían que el turismo sea visto como un sector importante. 
Así mismo, limita el desarrollo la falta de infraestructura turística para promover los 
atractivos del municipio, unido a la falta de señalización.  La consolidación de un producto turístico 
que se promueva en articulación con todos los actores. 
Finalmente, la nula participación en actividades turísticas que permitan mostrar el 
municipio como un destino turístico atractivo, la falta de personal capacitado en las distintas áreas 
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del turismo y la falta de empresas promotoras de turismo locales que gestionen el destino y sus 
atractivos pueden evitar que no se logre la sustentabilidad en esta actividad.  
 Objetivo 3. Proponer lineamientos que permitan guiar la actividad turística con 
enfoques de sustentabilidad. 
El turismo es una actividad económica de gran dinamismo que sin lugar a duda se está 
transformando en una de las actividades de la economía mundial y de las economías de una gran 
cantidad de países desarrollados y envía de desarrollo (Meyer, 2002). 
Por tanto, todo planteamiento de crecimiento de una región, debe ser bien estructurado e 
implementado por medio de intensos procedimientos de planificación en el que cada uno de los 
componentes que hacen parte del proyecto se debe tener en cuenta (Guerra, 2002). 
Así mismo, se debe considerar que la planificación local y la descentralización en todos 
estos procesos, puede ser una de las claves para enfrentar con éxito la complejidad del desarrollo 
territorial. 
Debido a esto Rozo (2002), propone que es necesario plantear estrategias que faciliten la 
participación comunitaria, planeación participativa al tiempo que todo lo que tenga que ver con 
programas de capacitación y sensibilización que empoderen a las comunidades para un verdadero 
turismo sustentable. 
Por tanto, los carmeleños proponen cinco lineamientos, que aunque saben que no va ser 
una fórmula mágica, porque necesita aunar todos los esfuerzo de todos los que integran directa o 
indirectamente esta actividad, con empeño, responsabilidad  y dedicación se puede empezar a el 
logro eficiente de esta actividad. 
Los lineamientos propuestos son los siguientes: 
 Fortalecimiento de las actividades económicas tradicionales,  
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 Participación de la comunidad para lograr empresas turísticas competitivas, sostenibles y 
respetuosas con el medio ambiente,  
 Fortalecimiento a las comunidades en temas de gestión empresarial para que puedan 
potenciar productos turísticos de naturaleza con estándares de calidad,  
 Aplicación de políticas públicas para el avance de la actividad turística aunando esfuerzos 
de todos los actores,  
 Construcción de  parámetros que permitan obtener recursos financieros para alcanzar la 
sustentabilidad del turismo. 
Finalmente, el turismo sustentable como alternativa para el municipio El Carmen de Atrato, 
debe facilitar la participación activa de todos en el territorio, pero es indispensable que todos los 
entes públicos sean responsables, que se valore el espacio natural y cultural, se establezcan los 
deberes y obligaciones de turistas, operadores del destino y la comunidad receptora frente al 
avance de esta actividad. 
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10. CONCLUSIONES 
 
El turismo es una actividad que necesita ser direccionada desde las propias dinámicas del  
territorio, pero que además es indispensable unir esfuerzos entre sectores públicos, privados y 
comunidad en general para su buen funcionamiento, por tanto, es relevante encaminar el  turismo 
a comportamientos socialmente responsables. 
Es así, que el desarrollo de esta investigación facilitó cumplir con el objetivo propuesto, el  
cual consistía en analizar el turismo sustentable como una alternativa para El Carmen de Atrato, 
con el propósito de aprovechar y conservar los recursos naturales y culturales, al igual que generar 
mayores beneficios para la población bajo unos principios éticos, lo anterior planteado se 
determinó, considerando posturas de algunos autores como Leff, Rozo, Ahumada, entre otros, que 
facilitaron enfocar este trabajo hacía un enfoque sustentable para que de la actividad turística sea 
duradera en el tiempo pero donde se interponga la responsabilidad ambiental, social, cultural y 
económica. 
Para el trabajo en campo fue necesario enfocarlo desde  la metodología acción participativa 
de Colmenares (2012), en el cual la comunidad se convirtió en protagonistas activos durante todo 
el proceso de recopilación de la información. 
Por tanto, se pudo evidenciar que el municipio cuenta con un número significativo de  
recursos naturales y culturales, al igual que iniciativas de emprendimiento que pueden ser 
indispensables para apoyar el turismo en este territorio. Así mismo, se estableció que se puede 
aunar esfuerzos entre los actores sociales, ya que demostraron un gran interés por el desarrollo de 
la actividad turística en sus territorios. 
Los recursos naturales, según su estado de conservación y en algunos por encontrarse con 
bosques primarios pueden favorecer el desplazamiento de los turistas debido a que pueden ser 
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escenario para avistamiento de aves, senderismo, al igual que por poseer una gran riqueza hídrica 
puede favorecer los deportes de aventura. Pero de igual forma se identificó que aún faltan 
condiciones por mejorar como capacitaciones, sensibilización a la comunidad en turismo, 
señalización, adecuaciones de rutas de acceso. 
Es importante destacar que ya se conformó la mesa de turismo del municipio, que aunque 
solo existe un acuerdo de la creación, refleja la disposición por coadyuvar de manera conjunta 
hacia la dinamización de la actividad. 
Considerando que el desarrollo turístico en nuestro departamento carece del dinamismo 
necesario, esta investigación funda bases para que el turismo en esta comunidad se enmarque bajo 
principios de sustentabilidad, plasmando lineamientos que faciliten pasar del discurso a la acción 
y así permitir que los residentes se conviertan en actores activos frente a la planificación, gestión 
y desarrollo de esta actividad. 
En ese propósito, una propuesta de turismo sustentable como una alternativa para el 
Carmen, busca dinamizar la actividad garantizando el uso respetuoso de los recursos  naturales y 
culturales, generando integralidad entre aquellos corregimientos que cuentan con potenciales para 
el turismo. 
Además, se pretende empoderar a las comunidades en el turismo como otra alternativa 
económica, que permita un mejor aprovechamiento de sus recursos y garantizar mejor calidad de 
vida.  
Como profesional, considero que la sustentabilidad puede convertirse en una gran 
estrategia que funciona siempre y cuando se construya desde las comunidades  ya que son ellos 
los que conoces sus realidades. 
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Es así que a través de un modelo de turismo sustentable aplicado en El Carmen de Atrato, 
sirva como ejemplo para que otros municipios que cuentan con potencialidades para el turismo se 
empoderen y puedan dinamizar su economía con esta alternativa. 
La ejecución de esta investigación, establece la base para el desarrollo de un turismo 
sustentable para la comunidad; pero aún es necesario mayores esfuerzos institucionales para lograr  
parámetros que permitan obtener recursos financieros para la planificación y gestión del mismo. 
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LISTA DE ANEXOS 
 
Anexo 1. Listado de asistencia de los participante en el taller (2016) y las entrevistas 
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Anexo 2. Base de datos hoteles municipio El Carmen de Atrato 
 
 
 
 
BASE DE DATOS HOTELES MUNICIPIO EL CARMEN DE ATRATO 
NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENT
O 
NIT 
NOMBRE DEL 
REPRESENTANT
E LEGAL 
TELEFON
O 
NUMERO DE 
HABITACIONE
S 
NUMER
O DE 
CAMAS 
NUMERO 
DE 
EMPLEADO
S 
Nº 
DE 
RNT 
Nº DE PNAS QUE TRABAJAN 
 
                
Con 
remuneración 
Sin 
remuneración 
Hospedaje el 
Mirador 
54255278
-01 
Lucelly Olaya 
Restrepo 3136656855 11 22 2 
En 
trámit
e   2 
Hotel el Parque NO Carlos Mario Olaya 3148813407 10 12 2 no 1 1 
Hospedaje el 
Descanso 
26327704
-6 
Rocio Valderrama 
Restrepo 
3117699350
- 
3113364149 11 18 2 no   2 
Brisas del Atrato 
33917151
-0 
Diana Milena 
Valderrama 3126661659 38 38 3 
En 
trámit
e 1 2 
Hotel Casa Blanca 
En 
trámite 
Juan Carlos 
Sanchez Uran 3216502381 10 12 3 no   3 
    Leticia 3128648330 4 6 2 no 1 1 
Hotel Casa Lily   
Nohora Aguilar 
Palacios 3127764961 12   2 
En 
trámit
e 1 1 
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NOMBRE DEL 
ESTABLECIMIENTO 
HA RECIBIDO 
CAPACITACIÓN 
NECESIDADES 
DE 
CAPACITACIÓN 
PROMOCIÓN 
Y MERCADEO 
AÑO DE 
FUNDACIÓN 
TIEMPO DE 
FUNCIONAMI
ENTO DE SU 
NEGOCIO 
HACE PARTE 
DE ALGUN 
GREMIO 
SEGURO 
HOTELERO 
SERVICIOS DEL 
ESTABLECIMIENTO 
  
  
              
Hospedaje el 
Mirador no 
Ateción al cliente,  
organización de 
eventos, recepción 
de habitaciónes. 
Redes sociales, 
tarjetas 
personales 2009 6 años no no restaurante  
Hotel el Parque no 
Aprender el 
tendido de cama ninguna 2015 7 meses no no restaurante  
Hospedaje el 
Descanso no servicio al cliente 
descuentos y 
promoción por 
la emisora 
regional 2011 5 años no no   
Brisas del Atrato no 
Atención al cliente 
y todo lo 
relacionado con la 
hotelería 
Tarjetas 
personales 2013 2 años no no parqueadero 
Hotel Casa Blanca no hotelería no 2015 8 meses no no 
transporte y 
parqueadero 
  no no no 2010 6 años no no   
Hotel Casa Lily si 
Atención al cliente 
y todo lo 
relacionado con la 
hotelería 
Facebook, 
tarjetas 
personales,  2013 5 si si   
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Anexo 3. Instrumento metodológico para trabajar en los talleres 
 
LINEAS ESTRATÉGICAS DE 
INTERVENCIÓN 
SESIONES DE TRABAJO 
¿Qué se ha hecho? ¿Qué se tiene? 
(antecedentes, actualidad) 
¿En qué podemos mejorar? ¿Qué 
hace falta? 
(limitantes, necesidades, fallas, 
debilidades) 
¿A dónde queremos llegar? 
(Resultado esperado a 10 años) 
¿Cómo obtener el resultado? 
¿Quién es el responsable? 
(Instituciones, personas, empresas) 
Política y normatividad    
Recursos/ incentivos económicos y 
financieros 
   
Sistema de información de 
mercado, monitoreo y evaluación 
   
Desarrollo y fortalecimiento de la 
oferta (atractivos – empresas 
turísticas)  
Acceso a mercados 
   
Comunicación, posicionamiento y 
sensibilización 
   
Articulación y  coordinación 
sectorial e institucional 
   
Empresas Turísticas    
Infraestructura     
Atractivos Culturales    
Atractivos turísticos naturales.    
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Anexo 4. Formato de entrevista semi-estructuradas dirigida a empresarios con 
iniciativas turísticas de la comunidad 
 
Nombre del establecimiento:_____________________________________________________ 
Nombre del propietario:_________________________________________________________ 
 Como inicia su proyecto turístico,  cual fue el motivo que lo inspiró a su desarrollo 
 En qué año nace esta iniciativa 
 La inversión inicial ha sido suficiente para alcanzar lo proyectado 
 Tiene proyectado hacer alguna inversión o ampliación de su negocio 
 Que diferencia su negocio del resto de los otros  
 Esta iniciativa de turismo ha cumplido con sus expectativas 
 Cuales han sido las principales dificultades que usted ha tenido con este emprendimiento. 
 Reconoce usted cuáles son sus debilidades y fortalezas 
 Como ha proyectado su iniciativa turística en los próximos 5 años 
 Cuál es la estrategia que tiene su empresa para contribuir con la conservación del medio 
ambiente. 
 Cuantos empleados tiene usted en su empresa, tienen algún tipo de formación o 
capacitación turística 
 Cuáles son las preocupaciones que tiene usted como empresario turístico con respecto a la 
actividad turística en el municipio 
 Ha contemplado algún tipo de plan manejo para los residuos que ocasionan los turistas. 
 Ha participado en la planeación del desarrollo turístico de su comunidad 
 Cuáles cree que son las limitantes para el desarrollo turístico de su municipio 
 Cuáles serían las condiciones que pueden facilitar esas limitantes 
 Cuál es la idea que tienen del turismo sostenible  
 Qué propone para mejorar el turismo en su comunidad 
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Anexo 5: Formato de entrevista dirigida a actores la administración actual 
 
 Cuáles son los ejes principales que propone esta administración en relación con el 
desarrollo del turismo.  
 Cree usted que el turismo puede convertirse en una alternativa económica social y 
ambiental para el municipio. 
 Cuál es la disposición de la comunidad y los empresarios turísticos para el desarrollo 
competitivo de la actividad. 
 ¿Cuáles son los proyectos turísticos que se tienen contemplados a futuro que involucre a la 
sociedad y aliente la participación de los empresarios turísticos. 
 Cuáles son los principales problemas que se ha presentado en la comunidad por la presencia 
de turistas. Cuales 
 ¿Se tiene algún plan de manejo, desde el municipio, para el control de residuos que generan 
los turistas o las empresas turísticas? 
 ¿Existe algún programa oficial de apoyo (técnico o de financiamiento) a empresas 
turísticas? 
 ¿Cree Usted que se el  proyecto turístico tenga más oportunidad  con la nueva 
administración municipal? Si o No por que 
 ¿Cuáles son las expectativas de la administración  en cuanto a la consolidación del turismo 
como una alternativa para el municipio? 
 ¿Cuáles son las probabilidades de que la actividad turística  se concrete en el corto / 
mediano plazo? 
 ¿Cuáles han sido los principales obstáculos o limitantes que ha impedido un verdadero 
desarrollo turístico 
 Cuáles serían las condiciones que pueden facilitar esas imitantes 
 ¿Qué perspectiva tienen para el desarrollo de un turismo sustentable 
 Que enfoque le quieren dar al turismo 
 Que piensan del turismo sustentable 
 Tienen algún proyecto relacionado con el aprovechamiento de las energías alternativas. 
 Existen propuestas de proyectos de la mano de algunas organizaciones sociales? 
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Anexo 6: Cuestionario de entrevista semi-estructurada a pobladores de la 
comunidad 
 
 Le gustaría que los turistas visiten su comunidad 
 Piensa que los turistas son amigables o poco amigables hacia las personas de la comunidad. 
 Que cambios ha notado cambios en su comunidad causados por el turismo 
 Existe lugares en esta comunidad que deberían considerarse fuera de los límites para el 
turista 
 Está de acuerdo que el turismo se desarrolle en su comunidad 
 Qué expectativas tiene usted del turismo 
 ¿Lo han invitado a participar en alguna asociación o taller para orientar el turismo su 
municipio? ¿En cuál? 
 ¿Estaría interesado en iniciar un negocio turístico?   Si o no ¿Por qué? 
 ¿Conoce los programas oficiales que ofrecen apoyo para empresas turísticas? ¿Cuáles 
conoce? 
 ¿Estaría de acuerdo en asociarse con alguna otra persona, vecinos, amigos o familiares de 
esta comunidad para trabajar un negocio? ¿Con quiénes? 
 ¿Qué propone para mejorar el turismo en su comunidad? 
 ¿Qué es lo que a Usted más le gusta de su comunidad, cuáles son las cosas que le hacen 
sentirse orgulloso? 
 Cuáles cree que podrían ser esas limitantes u obstáculos para el desarrollo del turismo 
 Cuáles serían las condiciones que pueden facilitar esas limitantes 
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Anexo 7: ficha de recopilación de datos para información de la caracterización  de 
recursos turísticos 
 
NOMBRE DEL RECURSO TURÍSTICO (*): 
………………………………………………………………………………………………………
…….. 
UBICACIÓN (*): Región: ……………….…Provincia: 
…………..………….Distrito:…………….. 
CATEGORÍA (*): 
……………………………………………..………………………………………. 
TIPO (*): ………………….. 
……………………….…………………………………………………… 
SUB TIPO 
(*):….…….…………………….…………………………………………………………. 
 
DESCRIPCION (*): 
Datos sobresalientes que detallan las características del recurso 
…….……………………….……………………….……………………….………………………
.………………….……………………… 
.……………………….……………………….……………………….……………………….…
…………………….……………………… 
.……………………….……………………….……………………….……………………….…
…………………….……………………… 
.……………………….……………………….……………………….……………………….…
…………………….……………………… 
.……………………….………………………….……………………….……………………….
……………………….…………………… 
….……………………….……………………….……………………….……………………….
………………………….………………… 
…….…………………….……………………….……………………….…………….…………
…………….……………………….…… 
………………….……………………….……………….……………………….…………………
…….……………………….…………… 
………….……………………….……………………….……………………….…………………
…….……………………….…………… 
 
PARTICULARIDADES (*): 
Singularidades del recurso que lo diferencian de otros 
……………………….……………………….……………………….……………….……………
………….……………………….……………………….……………………….…………………
…….……………………….……………………….……………………….…………… 
…………………………..…………………………………………………………………………
…………………………………….………… 
…………………………………………………………….………………………………………
……………………………………………….. 
ESTADO ACTUAL: 
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Estado de conservación en el que se encuentra el recurso 
.……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………… 
 
 
OBSERVACIONES (*): 
………………………………………………………………………………………………………
………………..……………………………… 
………………………………………………………………………………………………...……
……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………….. 
TIPO DE VISITANTE (*): (se puede marcar más de una opción) 
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(  ) Extranjero (  ) Nacional (  ) Regional (  ) Local 
Indicar el grado de afluencia de 1 a 4, siendo 4 el de mayor nivel y 1 el menor nivel de afluencia. 
ACCESO HACIA EL RECURSO 
 
RUTA DE ACCESO AL RECURSO 
Especificar cada uno de los recorridos y tramos existentes desde la capital de provincia al recurso 
turístico. Considerar el tipo de vía, la distancia y el tiempo utilizado; lo cual se definirá en  
Kilómetros y Horas para cada medio de acceso. Puede existir más de un recorrido para llegar al 
recurso. 
 
Recorrido3 Tramo4 Acceso5 Medio de 
transporte6 
 
Vía de acceso7 Distancia en 
kms. / Tiempo 
      
 
     
 
 
      
 
 
TIPO DE INGRESO: 
                                                     
3 Se utilizarán números para cada recorrido (1, 2, 3,….). 
4 Se señalarán los lugares que forman el tramo. 
5 Se indicará el acceso correspondiente: aéreo, terrestre, marítimo, lacustre/fluvial. 
6 Se refiere al medio de transporte utilizado en el tramo (bus, taxi, caballo,….) 
7 En vías de acceso terrestre considerar los siguientes casos: trocha carrozable, sendero, 
camino de herradura, afirmado, asfaltado u otros 
TERRESTRE: (se puede 
marcar con X más de una 
opción) 
AEREO: 
 
MARITIMO LACUSTRE / FLUVIAL: 
(  ) A pie 
(  ) Automóvil Particular 
(  ) Bus Público 
(  ) Bus Turístico  
(  ) Ferrocarril  
(  ) Mini-Bus Turístico 
(  ) Mini-Bus Público  
(  ) Mototaxi 
(  ) Taxi  
(  ) Otro 
……………………………
……. 
 
(  ) Avión 
(  ) Avioneta  
(  ) Helicóptero 
(  ) Avioneta 
(  ) Otro 
……………………
……………….. 
 
(  ) Barco 
(  ) Bote 
(  ) Yate 
(  ) Deslizador 
(  ) Otro 
……………………
………….. 
(  ) Barco 
(  ) Balsa 
(  ) Bote 
(  ) Deslizador 
(  ) Lancha 
(  ) Yate 
(  ) Canoa 
(  ) Otro 
……………………………
…… 
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(   ) Libre    (   ) Previa presentación de boleto o ticket  (   ) Semi-restringido (previo permiso) 
(  ) Otro……………………………..… especificar 
 
EPOCA PROPICIA DE VISITA AL RECURSO (se puede marcar con X más de una opción) 
Mencionar si la visita se realiza durante: 
(   ) Todo el Año 
(   ) Esporádicamente-algunos meses …………………………………………………............... 
especificar 
(   ) Fines de semana …………………………………………………………………………….… 
(   ) Feriados 
……………..…………………………………………………………………………..especificar 
la fecha 
 
HORARIO DE VISITA: 
……………………………………………………………..………………………………………
………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………. 
 
INFRAESTRUCTURA (se puede marcar con X más de una opción) 
DENTRO DEL RECURSO FUERA DEL RECURSO (del poblado más 
cercano) 
(  ) Agua 
(  ) Desagüe 
(  ) Luz 
(  ) Teléfono 
(  ) Alcantarillado 
(  ) Señalización 
(  ) Otras 
………………………………………. 
(  ) Agua 
(  ) Desagüe 
(  ) Luz 
(  ) Teléfono 
(  ) Alcantarillado 
(  ) Señalización 
(  ) Otras 
………………………………………. 
 
ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL RECURSO TURISTICO (*) (se 
puede marcar con X más de una opción) 
NATURALEZA DEPORTES / 
AVENTURA 
DEPORTES ACUATICOS 
(  ) Observación de Aves 
(  ) Observación de Fauna 
(  ) Observación de Flora 
(  ) Caminata 
(  ) Ciclismo 
(  ) Camping 
(  ) Escalada en Roca 
(  ) Motocross 
(  ) Parapente 
(  ) Pesca de altura 
( ) Buceo 
( ) Canotaje 
( ) Esqui Acuático 
( ) Kayac 
( ) Motonáutica 
( ) Natación 
( ) Pesca deportiva 
( ) Remo 
( ) Tabla Hawaiana (Surfing) 
( ) Vela (Windsurf) 
PASEOS FOLKLORE OTROS 
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(   ) Paseos en bote 
(   ) Paseos en caballo 
(   ) Paseos en Lancha o 
canoa 
(   ) Paseos en Yate 
(   ) Excursiones 
 
( ) Actividades 
Religiosas y/o Patronales 
(   ) Ferias 
( ) Degustación de platos 
típicos 
(   ) Rituales Místicos 
(  ) Actividades Culturales 
(  ) Actividades Sociales 
(  ) Compras de Artesanía 
(  ) Estudios e Investigación 
(  ) Realización de Eventos 
( )Toma de Fotografías y Filmaciones 
(   ) Otro   
……………………………………………… 
especificar 
 
(*)En el caso de categoría Folclore y Acontecimientos Programados solamente deberá ser llenado 
los rubros señalados con asterisco. 
SERVICIOS ACTUALES DENTRO DEL RECURSO: 
Marcar con una X los servicios que funcionan: 
Alojamiento Alimentación: Otros servicios Lugares de 
Esparcimiento: 
(  ) Hoteles 
(  ) Apart-Hoteles  
(  ) Hostales 
(  ) Albergues  
(  )Casas de Hospedajes  
(  ) Eco-lodges 
(  ) Resorts 
(  )Otro 
…………….………….  
(  ) Restaurantes  
(  ) Bares  
(  ) Cafeterías 
(  ) Snacks  
(  ) Fuentes de Soda  
( ) Venta de comida 
rápida 
(  ) Kioskos de venta de 
comida y/o bebidas 
(  ) Otro…………….. 
especificar 
(  ) Agencias de Viajes 
(  ) Alquiler de Botes 
(  ) Bancos – Cajeros 
(  ) Museos de Sitio 
( ) Servicios de internet 
(  ) Servicios de Fax 
(  ) Venta de Artesanía 
(  ) Discotecas  
(  ) Juegos infantiles 
(  ) Cines o teatros 
(  ) Maq. Tragamonedas  
(  ) Otros 
 
 
 
